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H I S P A N O A M E R I C A N I S M O 
A c l a m a c i o n e s a la 
s i ó n e s p a ñ o l a . 
V A L P A i R A I S O . — A l entrar en ol 
pe'nto el acorazado "España» , todas 
embarcaciones que, empavesa-
os, lo esperaban, se pusieron a ain-
bos costados, aclamando y ovacionan 
do sus t r ipulantes al nabe l tón espa-
íiol. 
Inmenso público^ c i í n g r e g a d o en 
'0s muelles, t r i b u t ó ruidosas ovacio-
-^es a la mi s ión e s p a ñ o l a , que desem-
barcó. \liacién<loIo /en p r imer t é r m i -
^0 el infante don Femando. 
'T'oco d e s p u é s de fondear el «Espa 
fia» l legaron a los niuslles el m i n i s í r o 
de Negpcips .y las auroridados, repi-
t i éndose los aplausos-y las aclamacio-
nes. ' 
Mientras desembarcaba l a mi s ión , 
una banda de m ú s i c a ' i n s t r u m c n u i b ; ! 
lá Marcha Real e s p a ñ o l a , se dispara-
ban inf in idad de cahe¡tes y se in ic ian 
salvas de a r t i l l e r í a . 
L a c ó m i t i v a se d i r i g i ó a.l Palacio 
presidencial. 
Inmensp públ ico , estacionado én el 
trayecto, ovacionaba sin cesar y da-
ba vivas a E s p a ñ a , a l Rey y a l infan-
te don Fernando. 
Desde ventanas y balcones, adm na-
dos con banderas e s p a ñ o l a s , las d a -
mas a p l a u d í a n y agitaban sus p a ñ u e -
E L SUR D E A Y E R 
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LA CARESTÍA D E LA VIDA A T T = t T T - O Q I S T T J k . Í X T E S S E 3 © 
E n l a p r o d u c c i ó n e s t á e l 
r e m e d i o . 
Nuestro cologa "Diario do Valonchi", que con frecuencia coincide con 
EL 'PUEBLO CAXTAiH'RO en la a p r e c i a c i ó n de muebas cuestiones que 
afectan a la v ida nacional , publica en su n ú m e r o llegado ayer el siguien-
te notable a r t í c u l o , que reproducimos por coincidir t a m b i é n con el c r i -
terio, a este respecto, expuesto rcilcradamemtc en estas columnas: 
«Ent re los 'diversos problemas que preociipan a la h u í n a n i d a d , y cu-
ya solución se busca., d e b a t i é n d o s e Gobiernos y pensadores en determi-
nar sus causas para contrarres tar las , es, s in duda alguna, uno de los 
jnás importantes el de la c a r e s t í a , de l a v ida . 
A t r i b ú y e s e por muchos a simple r e p e r c u s i ó r | e c o n ó m i c a de l a gran 
guerra, esperando que cuando é s t a terminase ' vo lve r í an las cosas a sus 
cauces anteriores; pero es lo cierto que el aumento de precios do cuanto 
es objeto del comercio humano, lejos de d i sminu i r , b a aumentado a l ter-
juiriar l a lucha en los campos de batalla, siendo lo peor que, dicho aumonto 
va en, p r o g r e s i ó n ascendente, amenazando ijqí] liaeer l a v ida imposible. 
;.A qué '•o debe esto? 
El pr inc ip io preconizado por tos antiguos economistas, do que el va-
lor es la resultante do las: relaciones entre, ta ofenta y la demanda, es un 
axioma inconcuso. 
Prescindamos de las grandes fortunas hechas a La sombra de l a pa-
sada guerra". 
Los nuevos ricos, que de nada quieren prescindir, y que pagan sin re-
gateos y a peso de oro cuanto se les antoja, ( ( inst i tuyen una p e q u e ñ a m i -
noría , cuya influencia en la balanzu e c o n ó m i c a es relat ivamente impres-
cindihle. 
En cambio, el novejity por ciento del censo m u n d i a l lo forman l a cla-
se media y la masa obrera. . . 
Aíhora bien; cfia u.Uima. ante:; de la guerra, pr...duc.; i mueb') y consu-
Ulfll poco. 
E l i cambio, a b o r i , meiced de una parte a la oleyación d" los sala-
rios, y de otra a las ideas que se lo han imbuido, consumo miicho y 
produce poco, o r i g i n á n d o s e con ello un g i h n desnivel entre el consumo y 
la p roducc ión , que se Ir-aduc?, por ley e c o n ó m i c a nocosaria, en una exor-
latanle carest'a. 
'Es, scnc i l l ammle , que ira d i s i i i i nu ído l a oferta y ha aumentado l a 
M í n a n d a . 
. iCompnendiéKdolo a s í , e| ;presidente electo de los Estados Unidos, mis-
ter Harding, que, como yanqu i , debe ser hombre p r á c t i c o , ha tocado con 
s ingular acierto, en u n reciente discurso, el tema que nos ocupa. 
"El aumento de los salarios—lia dicho— no me. parece m a l ; creo que 
al t rabajador debe d á r s e l e el m á x i n i o j o r n a l posible; peio es necesario— 
agrega—que el obrero r inda en traba: i lo correspondiente al jorna) que 
reciba.; esto es, que haya una correspondencia a r m ó n i c a entro ol salario 
y labor que a cambio do él se dé.» 
1A1 mayor j o r n a l , mayor p r o d u c c i ó n . 
• De otro modo, la ru ina de los ppeblos s e r á pronto un hecho, con 
perjuicio do todas las clases sociales, incluso la t rabajadora. 
Si mi " i i E s p a ñ a , donde por desgracia vamos siempre a la zaga do 
otros pueblos, en var ias naciones se va abridi ido camino • el convencí-
jniento de que. para poner t é r m i n o a l a c a r e s t í a d e . l a v ida , no 'hay mas 
solución que produci r mucho, tanto como sea necesario pa ra atender a 
las exigencias del consumo, considerablemente aumentado por las causas 
antes expuestas. 
Y como l a p r o d u c c i ó n no puede acrecentarse sin que el t rabajo se 
acenúe, tenemos que el problema, en cues t i ón es t á reducido a este t é r m i n o : 
contra la c a r e s t í a no hay otro remedio que el t rabajo. ' . 
Así lo han comprendido los Estados Unidos, Alemania y Franc ia . 
En esas naciones nadie habla, ya de las ooho horas de t rabajo; ajus-
tándose éste , en cuanto a su d u r a c i ó n , a l a s exigencias y a la naturaleza 
de las labores; y si los obreros piden y obtienen elevados jornales, r i n -
den, en cambio, una p r o d u c c i ó n proporcionada a ello. 
'Convénzan le los obreros e s p a ñ o l e s : a nadie puede parecerle ma l que 
óbténgan una r e m u n e r a c i ó n elevada por su t rabajo; pero si a esa mayor 
'•fiinuneración no a c o m p a ñ a u n mayor rendimiento de obra, esto es, mayor 
producción, el problema de l a c a r e s t í a de l a v ida se a g u d i z a r á y l l e g a r á 
un momento en que, por altos que sean los jornales, n i los trabajadores 
manuales n i ' n a d i e p o d r á atender a sus neces idades .» 
los. Toda l a c iudad estaba engala-
nada. 
E] alcalde dió l a bionyenida a les 
enviados de E s p a ñ a , GObtestándole el 
s e ñ o r Francos Kodriguez:; 
'A m e d i o d í a el Gnb;;v"io obsequio 
al infante don Fernando con un ban-
quoto de 200 cubiertos. . , : 
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E l P . M a t e o G r a w i e y . 
Dentro do breves d í a s p a s a r á por 
nuestra c iudát l el benemér i t o religio-
so cuyo nombre encabeza estas lí-
neas. 
Perleneco a la congregac ión de tos 
Sagrados Corazones, " y es tan con.-
cidp en el mniido ca tó l i co , que Jiuel-
ra todo bosquejo de su personalidad-: 
i'-iindador de l a obra bérmosísinifl be 
la. E n t r o n i z a c i ó n del Sagrado Cora-
zón de .losas en el bogar, y após to l 
fervieníe de éllá, so consagra por 
completo a d i f n m l i r l a por tpijás par-
tes, s egún los deseos de- S. S. P ió X, 
verbalmen.te manifestados al P. Ma-
teo ^cuando'en 1907 solicitó" periuiso 
pa ra cont inuar su apostolado. 
«No solo te permito—dijo el P o n l í -
íficc—, sino que te mando, amado h i -
jn, dar tu vida por esta obra de sal-
vación social .» 
Desde entonces no descaÉóa en sn 
jabor el humilde religioso, y ha re-
corr ido desde el Pe rú , su pa í s na ta l , 
toda, bi Aiiiérca (Jel S!;-r 3. Kuropa, 
,11111 en los liempos de la guerra. 
En nuos í r a ¡".-paña ha trabajado 
inuqhG-s a ñ o s a t r á s , y en Santander 
'uvimos el gusto do escuchar su fel*-
vorusa. | ialabra en el colegio b e los 
Sagrados Gbrázoiies, eu la p i í r róqu ia 
de Santa L u c í a y en la. iglesia de bis 
RR. PP. Cá r rne í i t á s . H a b l ó t a m b i é n 
privadamente en varios conventos de 
la ciudad, pero ahora se propone ba-
•erlo con m á s sosiego, (iodicando a 
ia. piedad santanderina un t r iduo , que 
t é n d r á Ipgar en la parroquia de la 
Vnnm-iación., los (lías 3, 4 y 5 d e di-
ciemlire, a las once de la m a ñ a i:;.1. 
No hay (inda, que este pueblo, que 
tan de veras demueslra sn amor ai 
Sagrado Corazón de Cristo en la so-
ieionisinia novena y grandiosa pro-
c.oisión que lodos los a ñ o s celebra, 
a c u d i r á en ia p ré sen le ocas ión a bon-
rar al Divino Corazón en les solem-
nes cultos a que nos referimos, cuyo 
"programa detal lado, se a n u n c i a r á 
i iportnnamente. 
LA CAMPAÑA T E R R O R I S T A 
E l a t e n t a d o d e a y e r e n 
B a r c e l o n a . 
A í iros en plena Rambla. 
B A L C E L O N A , 26.—A las nueve dé 
esta m a ñ a n a , y cuando mayor con-
currencia h a b í a en la Rain felá del 
Mercado de la Roquer ía y las calles 
de los alrededores, • se ha. cometido | 
un atentado erl", la esquina de la, ca-
lle del Hospi ta l . 
H a l l á b a s e en la mencionada osaui-
na u n grupo como de siete i n d i v i -
duos, del que se destacaron tres. 
Estos agredieron 'con arma, blanca 
al d u e ñ o del Hotel C ó n t i e n e n t a l , que 
en aquel momento nasaba t ranqnib i -
m e ñ t e por aquel sítia,, 
E l agredido sacó r á p i d a m e n t e non 
•listóla y se defendió a t iros, contcs-
fando de igual forma sus a g r e s o r é s , 
que emprendieron la huida. 
Los guardias de,' Seguridad de ser-
vicio , en aquellos sürededores , salie-
ron en persecuc ión de los agresores, 
mientras que el berido era trasbobi-
do a ?u domi ' J l i " , pues hubo de ae-
rarse ' rotundamente a que se le lle-
vase a l a Casa de Socorro'. 
Los gua rd ia s , lograron detener a 
dos ÓÓ, los presumios autores de la 
ag res ión . ' 
l i n o de estos llama Manuel So-
ler Coll, do ?-1 afios de edad, el cual; 
cuando se le dé tuvo , se hallaba es-
condido-eh el ¡fertal d e í n n a casa cor-
eana, al lugar, en que -hi. ag res ión se 
comet ió . El otro detenido so, refugió 
en el terrado de la misma casa. 
lie estOS dus individuos uno de ellos 
estaba, llorido, por cuya causa los 
guardias le condujeron a l a Casa de 
Socorro. 
Cuando los agentes de l a autor idad 
iban en persecuc ión de los agresores, 
r e su l t ó berido de una rozadura, de 
bala en la cabeza, el guard ia de Se-
gur idad S e b a s t i á n M a r t í n . 
Durante la hu ida , uno de los agre-
sores dejó caer una pistola. Star, car-
gada con cinco c á p s u l a s , y la cual 
oiesentaba. s e ñ a l e s que no l e j a b á ñ 
lugar a dudas de que h a b í a sido dis-
parada, recientemente. 
E n el pa í s de ios soviets. 
Se sabe por la carta recibida por 
el padre de uno de ellos, que los pro-
cesados por el atentado contra el juez 
de Tarrasa. s eño r Ximénez de Km-
bnn, se enenontran actualmente re-
í n g i a d o s en l ins ia . • 
Por ol iuez especial ins í r i i c lo r d'1 
jal sumario, s e ñ o r León, so lUv dicla-
,|o auto declarando rebeldes a Mar-
tín Sorarols Tresserra, José Daboau 
M a r t í , Antonio Saborido Puente, V i -
cente R u e n a v e n t u r á Mar l iuoz y .loa-
quín Benaiges Cabré , autores dei 
atentado, citado. 
S e g ú n conmnican.de Estella, diaide 
tiene actualmente su destino el s eño r 
Ximénez , dicho s e ñ o r ha sido dado 
de al ta, habiendo exigido las b s i u -
nos 13$ d í a s de asistencia facultat iva. 
Le ha quedado una deformidad on 
la p ioma derecha, que lo o b l i g a r á á 
vis i tar •anualmente u n balneario. 
Agresión a un sindicalista. 
I ' . , \ l ! ! ; t : l .n .XA. 25.—A las cinco de 
la. tarde fijé agredido el s indical is ta 
Manuel B'ataüa Expós i to , de 35 a ñ o s 
de edad, a lbaf iü , por u n grupo de 
desconocidos, que le bicieron cuatro 
disparos, d á n d o s e seguidamente a l a 
fuga. 
Tuyo lugar l a a g r e s i ó n cuando el 
Expós i to iba por la calle de las Cor-
tes y al l legar a l a esquina do San 
Migue l . 
L a guardia c iv i l r ecog ió a l ber ido, ' 
c o n d u c i é n d o l e a l Hospi ta l Cl ínico, 
donde se lo apreciaron cuatro her i -
das en la r eg ión e p i g á s t r i c a . Su, es-
tado es g r a v í s i m o . 
Ño se han practicado detenciones. 
LO DE L A E S C U E L A I N D U S T R I A L 
S e p e r s i s t e e n la h u e l g a 
So nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l á 
siguiente carta: 
«Señor director de E L PUEBLO' 
CANTABRO. 
M u y seño r nuestro: Rogamos a us-
ted la" pub l i cac ión de l a siguiente 
nota. 
En la r e u n i ó n celebrada ayer por 
los padres 'de los alunmos de l a Es-
cuela Indus t r i a l , atentamente i nv i t a -
dos por los peritos, pa ra que resol-
vieran sobre" la conducta a seguir an-
te el cunü ic to planteado, no encon-
t r á n d o s é asistidos de l a m a y o r í a ne-
cesaria, no decidieron el caso, acor-
dando, sin embargo, que es improce-
dente asistir a las clases de F í s i c a y 
Termotecnia mientras- no se provean 
por oposic ión o concurso. 
Pa ra acordar la d u r a c i ó n de este 
acuerdo y tomar otras determinacio-
nes si proceden, se convoca a o t r a 
nueva, r e u n i ó n , a todos los padres o 
encargados de los alumnos de la Es-
cuela Indus t r i a l , en el local de l a 
l'.iga 'do Contribuyentes, Cervante í í , 
7 pr imero; para el p r ó x i m o domingo, 
a las diez y media de l a m a ñ a n a . 
Pó r de l egac ión , L a Directiva de loa 
Per l í es Industriales .» 
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UNA R E C E P C I O N 
E n la A c a d e m i a española. 
MADRID,- 2^.—En la Academia E3-
paoola. lia tenido luga r l a r e c e p c i ó n 
en bonor de los de l égados • america-
nos due v in ie ron al Congreso í n t e r -
nacic/iial Postal. 
TODA L A C O R R E S P O N D E N C I A AD^ 
M1NISTRIATIVA, C O N S U L T A S S O -
B R E ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O -
N E S , E T C . , D I R I J A N S E A L A D M I -
N I S T R A D O R 
AÑO V I L — P A G I N A 2. E ^ L . R U E B L - O C Á N T A B R O 27 DE N O V I E M B R E DE 1923 
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LA H U E L G A D E A L T O S HORNOS 
F e l i z t é r m i n o d e l c o n f l i c t o . 
Una bueria not ic ia téneinos- quo (lar hoy a n u e s í r o s lectores.. 
L a huelga de Altos Hornos do NuevSi M o n t a ñ a , planteada hace unos 
cuatro meses, ha llegado a su t é r m i n o felizmonte. Hoy, con toda seguri-
dad, r e a n u d a r á n sus labores en N ü e v a M o n t a ñ a los cuaitrocicntos y pico 
obreros que p e r t e n e c í a n a la fábr ica de Altos Hornos, resolviendo con 
f i lo un beneficio grandioso para 1 s intereses de la indus t r ia de l a Mon-
t a ñ a . . , • 
L a ac t i tud de los trabajadores, tafl transigente como la del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , ha dado lugar al arpiado arreglo, en el que, a 110 dudaj-lo. 
ha i ñ t e r v e n i d o c t icacís ia iar i lontc l a .-«ostión afanosa y continuada del al-
calde s e ñ o r ¡Peréda Palacio. 
Las bí ises de arreglo, fu-madas anoche por los representantes de los 
obreros en huelga y por la r e p r e s e n t a c i ó n del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Altos Hornos, son las que damos ;, con l inmic i im: 
i H r á n por concurso, que se anuncia 
r á con ocho d í a s de a n t i c i p a c i ó n 
d á n d o s e la preferencia para la adju-
d i cac ión de dichos puestos a l persr, 
m i l de la f á b r i c a que lo solicite y qnc 
r e ó n a condiciones personales apropi:; 
das, y todas las que señala , la ley 
para el d e s e m p e ñ o de estos cargor-
La propuesta s e r á hecha librem-MiU 
por Ja Di recc ión . 
La cubr ic ión de las cuatro vacan 
tes se h a r á antes del plazo de un lúet 
y en las condiciones d ichas 
Tercera. Quedan ret i radas toda; 
las reclamaciones a la Kmpivsa . 
Cuarta.. No so c j e r a e r á n ropresn 
lias n i por parte de l a Lmpresa m 
«Rn r e u n i ó n habida en la A lca ld í a 
l a hoche de! '20 del actuhl , a la que 
a s i s t i ó el ingeniero director de la So-
ciedad Aiioninia, Nueva M o n t a ñ a , don 
B a r t o l o m é D e r n í s , y el Comité ejecu-
t ivo del Sindicato obrero metalurg:-
co m o n t a ñ é s , y edil la in te rvenc ión 
del señor ;i!c;dde, don Luis Peivihi , 
se convino bh eStaUieceir las siguien-
tes !>a¿es de arreglo en el córinicío 
que estaha planteado entre los obre 
ros f dicha, Sociedad. 
Pr imera . Admis ión de todo el per-
sonal que h a l i í a en la fábrica, el 8 d" 
agosto ú l t imo , e n t e n d i é n d o s e que e' 
que iio naya acudido en el plazo dft 
un mes renuncia a su pue.s|(t. 
Segunda. Elj lo smvsivo, las p ^ 
zas de guardas jurados v a í a n t e s S'jpoL- los obreros. 
C o s a s s u e l t a s . 
Leemos en un pfekíódico de Barcc 
lona: 
«Ha subido de precio la carne di 
cerdo.» 
¡Pues es una contrar iedad, apre-
ciable colega,! 
I 'd ique nos im | ios ib i l i t a para m 
.mar «caros" amigos a algunos seño 
res. 
* * * 
El mismo aludido per iód ico s igü ' 
hablando de la cues t ión de las car 
nes, y dice: 
••Las reses llegadas de t ier ras altar 
ofrecen m á s g a r a n t í a a la salud d-
los Consumidores, porque sus cu ron 
han sido formados en eí cl ima y cor 
el jiasto sano de la s'.erra.» 
El púb l i co , convencido, sin 'duda 
se p a r a r á ante una de estas reses col 
ga.da y e x c l a m a r á galantemente: 
• —¡Olé los cuerpos serranos! 
* * * 
Sigue r e p r e s e n t á n d o s e «Don Tuan 
Tenor io» en algunos teatros de Ma 
d r i d , y un dis t inguido cronista dice 
que cierto notable actor se equivoca 
con frecuencia a l l legar a los famo-
sos ovillejos del segundo acto. 
Discúlpelo usted; con los ovillejos 
cualquiera se hace un lío. 1 
* * » 
Aihora que río hay pan en M a d r i d , 
nn querido colega de la corle protec-
ta de que las cuestiones personales se 
deriven hacia el /terreno l lamado del 
honor. 
Espere unos d i í t a s el estimado dia-
r lo . Cuando se solucione el conflicto 
de las tahonas no h a b r á razón para 
la protesta. 
Los duelos con pan son menos.' 
* * * 
Un pe r iód ico radicalote de M a d r i d 
dtee que la o r g a n i z a c i ó n del Congre-
so nacional de bomberos se e s t á ha-
ciendo sin pies n i cabeza. 
¡Lógica, d iver t ido bolchevique! 
/.Cómo le 
bomberos es té ((hianga» por hombro? 
« « * 
De un suelto publicado en «El Sol»: 
¡Abajo los caciques! 
/.Cómo abajo? ¡Y a r r iba y en medio 
y en todos lados! 
¿No ve usted que el Gobierno se ha 
propuesto sacar una m a y o r í a ? 
» » * 
L a m a l d i c i ó n de, moda: 
—¡Anda y que te higienice el Ayun-
f á m i e n t o ! 
Ricardo Ruiz de P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultaíl d*» Medicina de Madrid. 
Cor.aulta de diez a una y de tres a se'i. 
Alameda Primera, 2.--Teléfono 1—32. 
M ú s i c a y T e a t r o s 
Dorothy D a l t ó n , l a be l l í s ima «estre 
II.O) c i n e m a t o g r á f i c a que, con sus gra 
Cías hihnitahlcs, cun el hechizo d 
s ú s verdes ojos de diablesa, llenos d 
misterio y de sort i logio, ha lograd 
«ecl ipsar» a las d e m á s «tconstelacú 
nes» que « lucen», o, mejor dicho, «hi 
c ían» sobre la pantal la , tales ' c o m 
I V a r l Wli i te , A n a Karennine, Pin. 
jVfenichéllfi etc., "aparecerá , para di 
leite dé espectadores y a d m i r a c i ó ' 
de rs|i.'( i;idoras, en nuestro teatro P 
reda, el p r ó x i m o domingo, en la sec. 
radores que, tiene su soberana belle-
za, entre todos los púb l icos de Euro-
pa y A m é r i c a . 
Dorothy D a l t ó n es la artista, que ha 
logrado imponerse a las casas pro., 
ductoras de «filins», en estos últimor; 
a ñ o s : la que ha t r iunfado, por mér i -
tos propios, sin «rec lame» de Prensa 
n i l i t og ra f í a s d« cinco metros. Las 
« n i ñ a s bien» procuran copiar, l iel-
mente, sus maneras, sus «toilet tes^, 
sus gracias, y no contentas con este 
homenaje popular las «pi tusas» , • es-
criben, constantemente, a la Casa 
Ajuria , para pedi r la retratos de Do-
rothy Da l tón ; fo tograf ías que, ' dec-
pués , ocupan el lugar preferente de 
la cusa, y pueden verse, encerradas 
en lujoso niarco dorado, ep el s a l ó n j 
de té,' en eí «hall», y , en fin ,hasta en 
el cuarto de las mum-.-as. 
Y... de «ellos», de los «pollos»,•• ¡no 
digamos nada!... E l sexo fuerte se 
siente a t r a í d o , sugestionado, por los 
ojos sor t í l egos de l a s e ñ o r i t a Daltón. 
Espectador cenocemos nosotros que, 
d e s p u é s de ver y a d m i r a r a Dorothy 
en l a pantalla, "enloquecido, no pudo 
abandonar e) teatro una vez termi-
nada, la sesión c i n e m a t o g r á f i c a ; y 
cuando el acomodador, afablemente, 
le invi tó a .que abandonara la sala, él 
con tes tó con sorna: 
—-¡Estoy esperando a que salga, la 
Paltou para felicitarla!. . . 
T E M A L O C A L 
S a n t a n d e r y e l v e r a n e o . 
l iemos llegado al punto m á s sensi-1 suras posan de una manera abruma. 
TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A PO-
L I T I C A Y L I T E R A R I A , D I R I J A S E 
A L D I R E C T O R 
¡yvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E N LOS PP. PASIÓNISTAS 
F u n c i ó n d e l d o m i n g o , 
ble de esta cues t ión , de spués de ha-
ber tocado varios d'e excepcional im-
p ú r t a n c i a . Este a que vamos hoy a 
referirnos se relaciona con los ver-
daderos enemigos del veraneo que 
son precisameme los que m á s direc-
tamente pciciben sus beneficios. 
Por eso hemos dicho al, p r inc ip io 
que hemos llegado al punto m á s sen-
sible de l a cues t ión . V es tá c laro: el 
enfrentarse con el Ayuntamiento y 
decirle veinte o treinta, verdades, no 
dora y pueden ser las grandes pje. 
dras colocadas en el camino del p^ . 
greso de ¡Santander . 
¿V qué decir de algunos bótele, 
ros de las playas? Aqu í ya no es es! 
to, s i n o algo tan malo o peor. p(¡l| 
que atenta a sus propios intereses 
sin. que de ello se den cuenta cegarra 
por el ego í smo. 
No es, desgraciadamente, la prinie-
ra y ú n i c a vez que el d u e ñ o de un 
hotel del Sardinero, al llegar el 31 de 
agosto, se haya encarado con los luiés 
eh 
tiene importancia, por la sencilla ra-
zia de que el Ayuntamiento—liabla- pedes de su casa y les ihaya dich 
mos de la entidad, no de los hombres 1 (.stos o parecidos t é r m i n o s ; 
que la representan—no_ tiene delica-1 — ¿ T a r d a r á n ustedes mucho en i , . , 
deza ni conoce la suspicacia. | se a su casa? Eo digo porque aqu í ya 
Pero ahora hay qüe decjir esas ver- s,. iu , acabado la temporada y desea-
da des a los individuos, a las perso-1 n;,. prescindir del personal que pres-
nas, y el punto, naturalmente, se luir 
ce un poco m á s peligroso y difícil . 
i,as personas a que nos referimos, 
son los d u e ñ o s de fondas y hoteles de 
Santander y el Sardinero, claro es 
que con todas las l e g í t i m a s excepcio-
nes en tan d igna clase 
.En. algunos hoteles' de Santander 
rjp se.tiene la habi l idad de conocer al 
forastero y, naturalmente, no se lo 
distingue, ni deferencia, d á n d o l e un 
ta a q u í servicio.. . 
Los h u é s p e d e s , naturalmente, se 
quedan a ten ados, porque efe n i n g ^ 
sitio adonde les haya llevado la vida 
han oído cosa semejante: que el due-
ño de un negocio arroje a l a cliente-
la a, la calle para ahorrarse un de-, 
pcmlicii te o unos kilovatios de luz. 
Pues esto es una .vo?dad- inconcusa. 
Muchas fami l ias tienen que inarcliar-
se del Sardinero a San Sebas t i án n 
deseo de muchos devotos de San Ca-
m& de la Dolórosa , que han pedido 
Micarecidamente n©. sel e quite del 1ro 
lo en que oetá basta ' pasar el domin-
go, dichos jiadras han accedido guste-
mos a tales deseos, cel"brando i n a ñ a -
na, a las .diez, una misa cantada en 
'cura del Santo joven, y por la larde. 
1 las cinco, halu-á función del mismo, 
ion rosario', m e d i t a c i ó n y p l á t i ca , can 
ando los gozos del Santo nut r ido enro 
le n iñus : A l l inal se d a r á a besar la re 
iquia de San G a b t í é l a lodos los fie-
les. 
Esta función será t a m b i é n como cum 
plimiento de la promesa que el jueves 
CÍón de moda, de las siete de la tar-
de, in terpremndo la maravil losa pro. e l*», ^ n p e n n r de los Pas.on.stas 
d u c c i ó n del Programa-Ajur ia , «Ojos de encomendar al-nuevo Santo a tc-
yerdes». . I dos los que se han dignado U o n r a r n o í -
Creemos, firmemente, que el solo | f.on su presencia durante este solcm-
nombre de Doroty Da l tón , es m á s que,. . . . , .. 
Cr-m.i.nn. ñ*™ L k «TíW la« i m ( 1 | l 1 J n e t r iduo , y para que los que no pudic suficie te para, que, ante s puertas 
de los salones en. los que se exhiben ' ron asistir a las funciones en ¡os d í a s 
pe l í cu la s «f i lmadas» por ella, las t n ü - M e trabajo, que son rnufcU'os, puedan 
Ohedumhres tengan que convert irse ' 
en « a c a p a r a d o r a s » de. localidades,, 
dado el incontable n ü n i é r o de adni* pilcado. 
hacerlo como desean v nos lo han sú-
fralo c o m ú n que hiere susceptihilida-1 a sus casas—en Santander no hay ha 
bitaciones disponibles en tales fechas 
— porque son arrojados de los líateles 
di nde v iven ' todo el verano, para oco-
m mizar el duefio un camarero, el 
botones y dos quiniales de' ca rbón . 
Nada m á s lan^entable ni m á s triste, 
ni tampoco m á s verdadero. 
Creemos que haya llegado el mo-
des. Este es un caso que no encaja en 
la ps icología , sino que entra plena-
mente en los dominios de la. m u n d i -
logia. 
Si en nuestro t ra to común sabemos 
j diferenciar a un a r i s t ó c r a t a de un 
Con el fin dd satisfacer el legi t imo | ,()mi.vfim])) y ., un hróítibre i lustre do 
un zopenco, ¿no s e r á é s t a obl igac ión 
que incumbe mucho m á s a, quien ha 
de tenerlos por huéspedes? 
No hace falta medi tar mucho para 
darnos la r azón . U n noble ha de te- [ 
aer por íuer/ .a costumbres m á s réfi-1 ^ í108^.^..81 
nadas que un plebeyo, aunque ésto 
tenga, m á s dinero que aquél v aun- . 
que es deber del hotelero c o m p l a c e r . ^ a P a t í a ' l "* le r .b le s 
a ambos, ha de cuidar m u y muchn •~!'m 
(Jg t ra tar mejor a. quien m á s puede v,(-s0' an i i ncando al publico nuestra 
m e n t ó de poner remedin al ma l ; de 
sacrificarse si es preciso; de hacer 
todo lo posible porque l a estancia de 
los veraneantes en Santander sea de-
np lo pensamos así , o por 
guc. no nos conviene o porque prefe-
r imos m á s seguir adelante con nues-
patia, preferible s e r í a poner un 
cartel donde todu al mundo le 
inquebrantable r e so luc ión de prescin-
d i r para siempre de ios saneados in-
gresos del verano. Algo as í como una 
cesac ión de negocio pea* retirarse los 
d u e ñ o s a v i v i r de sus rentas... a re-
bordar los tiempos en que, pudiémiu-
, se haber hecho mi l lonar ios honrada-
ai sa l i r de su casa, saben que han | ^ - ^ p,-..]¡rieron pasar por ínisera-
de ser blanco siempre de bulas las ^ te Una d i e i j t e í a cada, vez inás 
codicias. No os, pues,, el dinero 
quejarse. • 1 
No es raro o i r hablar a a lguna | 
a r i s t o c r á t i c a fami l ia forastera del de 
plorable trato que se la ha, dado en 
tal o cual lliotel de lujo. De d m o h ' l 
nunca hablan, porque esas personas, i ^ ^er 
el 
que les duele, sino que no se haya 
sabido con espander a su s i tuac ión 
¡ ac i a l , d á n d o l e de comer mal y iJpcd 
escogido, siendo objeto de desconsi-
deraciones por parle de criados za 
fíos, h a c i é n d o l a s d o r m i r en ihabita-
ciones (le posada. 
Preferible es no dar hospedaje n 
estas gentes a no saber t ra tar las por-
que, como por su posición ne 'esaria 
m.aiie han de codearse c m i la alia 
sociedad, acostumbrada a ser reci-
bida bien en todas partes, sus cen-
ramplona, y menguada. 
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ACTOS I N T E R E S A N T E S 
L a s c o n f e r e n c i a s e n el 
A t e n e o . 
R E U N I Ó N I M P O R T A N T Í S I M A 
e n q u e n o 
Ayer noche tuvo luga r en Santan- as í , l a A g r u p a c i ó n t o m ó el g r a v í s i m e 
der una r e u n i ó n impor ta r . i t í s ima ' d - I acuerdo de an ia r ra r todos sus buque: 
la Agrupa .c ión de armadores de bu-1 en pi.-imero de diciemlire p r ó x i m o , 
ques dé p eq u eñ o tonelaje de- Bilbao, j En la r e u n i ó n , que d u r ó cerca di 
Aí-.turias y San S o b a s t i á n y a l a cual hora y media, r e i n ó la m á s franc; 
concurr ieron los armadores de esta ' co rd ia l idad entre los armadores, qu 
plaza s e ñ o r e s P i ñ e i r o , 'Cordio, Lía- expusieron distintos y claros punto; 
ño , D ó r i g a y Casuso. Prieto L a v í n de vista encaminados a mejorar el es 
(vocal de la A g r u p a c i ó n ) , P é r e z (don 
Angel), C a l d e r ó n (don José) y Calde-
r ó n Romero y C o m p a ñ í a . 
En el tren de Astur ias l legaron los 
armadores de Bi lbao, que, üian estado 
en las asambleas de Gijón, don Ju-
extrafia que eso de los I ^ T I del Vallo y don J o s é Salaberr i . 
Aunque la- r e u n i ó n se ce lebró con 
tado precario en que hoy se encuentri 
su negocio. 
FinAlmeuto se a c o r d ó por u n a n i m l 
dad l a a p r o b a c i ó n de las siguiente} 
tarifas, que r e g i r á n como flete mí-
nimo para los viajes que realicen lo; 
buques de vapor y de motor, cuyo to-
nelaje no exceda de 800 toneladas de 
el mayor secreto, 'hemos podido ente- carga, entre los puertos que se señá-
r a m o s de que en ella se t r a t ó de l a i l á n a c o n t i n u a c i ó n , y d u r á n t e los me-
difícil si i tuación por que atraviesan 
los armadores de buques de p e q u e ñ o 
tonelaje, por el reducido precio de los 
fletes, que hace que p ierdan dinero en 
todos los viajes. 
Como el caso es realmente apurado 
se convino, de acuerdo con los resul-
tados obtenidos en las confer'j icias 
de Ci jón . en que era precisa la eleva-
ción de los precios de transportes pa-
ra poder sostener el t ráf ico decorosa-
mente y someter a los fletadores unas 
a rifas nuevas', en la connanza de-
que, d á n d o s e é s t o s . c u e n t a de l a situa-
ción, las a c e p t a r á n í n t e g r a m e n t e . 
Pa r a el caso do que- esto no fuese 
ses de diciembre de 1920 y enero y fe-
brero de 1921, las cuales p o d r á n ser 
a ! ¿e r adas en aumenb) o. d i s m i n u c i ó n , 
cun arreglo a las circunstancias, 'pa-
sada esta fecha. 
Contratos a plancha.—Tipos de. fle-
íé por tonelada.—Desde Avilés, San 
Esíel ian de Fravia , Gijón ó Bivad^S'"-
11a a Santander, pesetas 23; a Bilhao, 
25; a San S e b a s t i á n . 31; a. Pasajes, 31: 
a C o r u ñ a y Fer ro l , 25; a Corcub ión , 
3Í2, y a Vigo, Mar ín y V i l l a g i r c í a . %}. 
•a buques hasta 5D0 toneladas y para 
os de ¡hasta 800, de 20 días) .—Desde 
os puertos de Avilés, San Esteban de 
' ravia, Gijón o Bivadesella a San-
amier, pesetas :iS; a Bilbao, K); a San 
• í 'hast ián, 46; a Pasajes, M ; a Cory-
"ia y Fer ro l , i0; a Corcub ión , /i7, y a 
/ igo, M a r í n y V i l l a g a r c í a , 49. 
Dias de plancha.—Para buques bas-
ta 200 toneladas de carga, cuatro dúo-, 
ib 'total; í dem ídem de 201 a 300 ídem, 
unco d í a s en to ta l ; ídem ídem de 301 • 
a ")l)0 ídem, seis d í a s en to ta l ; ídem 
ídem de 501 a 800 í d e m , ocho d í a s en 
total . 
Demoras.—En los contratos a plan-
cha s e r á n abonadas a razón de dos 
pesetas -por tonelada y d í a que exce-
da de los correspondientes. En los 
contratos a tu rno s e r á n abonadas a 
-azón de una peseta y cincuenta cén-
limos por tonelada y d í a que excedan 
de los que correspondan. 
Time Charter.—Para la n a v e g a c i ó n 
comprendida ontre Bayona (Galicia) 
á Bayona (Francia) , el t ipo de (>0 pe-
setas por tonelada y mes. 
Como ya decimos al pr inc ip io , en-
tre los reunidos r e i n ó 6l mayor" entu-
Coníraíos a turno.—Tipos de flete dasmo, o b s e r v á n d o s e la m á s absolu-
por tonelada. (Cuando el turno no sea ta unan imidad a l tomar el acuerdo 
superior, al t r iple de los d í a s s e ñ a l a - | d e am ar r a r sus buques si no son acep 
dos para, los contratos a plancha, pa- tados los nuevos tipos de lletes. 
A b i l i o L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE 
L A M U J E R 
Consulta, de 12 a 2—Telé fono 7-08 
GOMEZ" ORENA, G, P R I N C I P A L 
Consulta, grat is . 
Hospi ta l : Los jueves. 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades do 
ia Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1°.-^TEL. 278 
J o a q u í n M e r a Camine 
Ahogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 8.—SANTANDER. 
M A D I U D , 2 r » - L a , Comis ión desig-
nada por l a Sección de Ciencias poli-
t iras y Morales deT .Meneo para íá 
orinanizacit'ai d¿ una serie de confe-
rencias cuenta ya, a d e m á s de los sé-
ñoreá L a Cierva,..emidri de noniaiiG-
nes y Prieto, con. el ofreeimiento de 
los s e ñ o r e s - O s s o r i o y <Tallardo, Alba, 
l .erroux y Urzá iz . 
Se espera la con t e s t ac ión , que han 
prometido dar la en breve plazo, de 
los s e ñ o r e s Sánohez de Toca, Cambó, 
t ' .areía Prieto. Alvarez (don Melquia. 
des), dassel y otros. 
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A U T O M Ó V I L E S 
'.se venden: chasis l 'amhnard, 10 caha-
llos, 1!)20, luz y puesta en íftarchü 
e léc t r i cas , faros dobles,:nuevo, últi-
mo modelo .ruedas *M\ perfectamente 
equipado, g a r a n t í a , de fábr ica . Tor-
pedos Renault, 1920, i d é n t i c a s condi-
ciones. DE OCASION, 18 caballos, Ro-
l a c t - S c h n í i d e r , limusin-laYidolet, sie-
te asientos. 18 caballos Renault l imu-
sin regia, propios viajes turismo, 
elecciones,, c a c e r í a s , alquileres, bien 
ecpiipados, a toda prueba. Precios 
ventajos í s imos . Dir igirse , AZCARA-
T E HERMANOS, plaza Bilbao, 2, San 
Sebast ián (Guipúzcoa). 
I H H i 
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ACOTACIONES 
U n a h e r e n c i a e s p u m o s a . 
En los Esliuio?; Unidos so l ia muerto un Innnlwa. La noticia , dicha do 
osa fornia. no IÍDIIC inii joi ' tuncia y u nadie 1c c a u s a r á sorpresa, n i siqnic-
r á l á s l i n i a ; pero si a ñ i i d i m o s que eso Ihoinbrc se l lamaba Ricardo Colgate 
v que era l 'al)r¡cantc de Janon para •uféitarj acaso se asomhre un peso ' e l 
curioso lector. Pero en cuanlo se en'ere de que ese s e ñ o r iha dejado una 
ío r tumi de 'i.TOO.WO-libras estorliiias a b r i r á los ojos desmesuradamente 
Jmsta salirse casi fuera de las ó r b i t a s , d a r á muestras del profundo dolor 
que le ba, producid-.) su muerte y sus laidos b a l b u c e a r á n piadosamente 
una plegaria. . . , sintiendo mucho, m v c b í s i m o , que no le l igue parontescc 
alguno con el finado señor , para pocór íe l l o ra r etornaiTiente agradecido. 
¡Pero. TÍO. aseguramos que él lóe ler haga todo lo que liemos descripto. 
Será, probable que - l i o ' l e cause sorpi e.' a. a lguna que un s e ñ o r deje, al mo-
r i r , una fortuna, tan cnnsidera.ble, labrada., única, y exclusivamente, fabr i -
cando ja-bón para aJeilnr, p a r q u é puc'iera ocu r r i r que el lector tuviera una 
barba, c e r r a d í s i m a , y que se 'afeitara tres veces a l a semana, o casi todos 
los d í a s . Sido a. un hombre que le ocurra- éso puede parece r í e ve ros ími l el 
logro de una for lu i i a tan grande de fo rma (tan l i m p i a . Poro nosotros, quo 
(.enémos la. desgracia de ser b a r b i l a m p i ñ o s , nos hemos permit ido dudar de 
l i i veracidad de l a noticia , por pareeornos que 'hace fa l ta afeitar muchos 
rostros pai-a ganar tanto dinero. Una cantidad inf in i ta de. rqstros. 
GYRANUCO. 
LA LIGA D E NACIONES 
U n h o m e n a j e a E s p a ñ a 
En el Congreso que a c t u a h m í n t c 
celebra, en ( l inebra la. Sociedad de 
Naciones, diez y dono Estados han pe 
dido que el casleliaiio sea devlarado 
lengua ol ic ia l de la Sociedad de j \ a -
cionos. 
No puede ser D'iás razonable la, pe-
t ición, pues n inguna otra, lengua, es 
ihablada por lautas micionej como \ú 
e s p a ñ o l a . . 
Si la prnpnesla, fue v nceplada, se-
ria, un í l iomenaje a la ohts (dvili/.ado 
i'a de Es | ) aña en siglos pasados. Un 
augur io del glorioso dós i ino que núes 
ira. Pairia, puede y debe te t ie í a ú n . 
En lodo caso, el hecho de quo tan-
tas naciones, entre las q;i? se cuenta 
[n'gíateríra, pidan que nuesira lengua 
sea. olicial en organismo quo Iha de 
ser instrumenlo do par,, es ya un ho-
menaje del quo debemos sentirnos or-
gullosos cuantos perlenecemos a efifa 
n a c i ó n , a quien hace unos a ñ o s se ex-
t e n d í a la partida, de defunción, y que 
a.l'ora, pese a los .clssaciortos fie nues-
tros gobernantes, resurge del sepul-
cro con una v i t a l i d a d inesperada. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
E L A G U I N A L D O D E L 
S O L D A D O 
Cuando se entrevistaron anoche los 
periodistas con el goberiiador c ivi l m-
tei'ino, s e ñ o r Massa,, tes dió éste cuen 
t á de haber impüos to cm"i;e.r;ia, pese-
tas de mul ta , por e s c á n d a l o , a uno de 
los que in terv in ieron en el suscitado 
en la noche ' an te r io r en los jardines 
del bulevar, y en el ' que r e su l t ó her i -
do un joven mar inero . 
E l alcalde s e ñ o r Pereda Palacio ha 
castigado con i d é n t i c a cant idad a los 
otros dos que in tervinieron en la ci-
tada camorra. 
E l gobernador man i f e s tó t a m b i é n 
a los reporteros que h a b í a recibido un 
telegrama del min i s t ro de la Gober-
n a c i ó n , diciendo que eíj Madr id So 
ha constituido una, ..Tunta de Damas, 
encargada de arbi i tn i r recursos m 
destino al aguinaldo del soldado. 
El m i n i s t r o aludido ordena al se-
ño r M a s s á inicie en Santander los t ra 
bajos perl iirn'ites para, la c reac ión de 
otra Junta de Damas cine t . M i g i i por 
objeto ta inis'ma p a t r i ó t i c a (hial idad. 
T e r m i n ó el gobernador inter ino 
mostrando su sa t i s facc ión por haber-
se terminado ta huelga de Nueva, Mon 
taña., cuyas bases de arreglo h a b í a n 
sido, firmadas por l a . t a rde , según Ife 
comunicaba el alcalde s eño r Pereda 
Palacio. 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
L a s p r o t e s t a s , a t i e m p o 
Des«La Accióm:: 
«El t ipo del exportador es uno (le-
los ilias bizarros ejemplares en la fau-
na de la, post-guerra,. E l exportador 
Mene como mis ión p r inc ipa l en la vi-
•bi, la de aseverar ^ i i ive incnle ante lo ' 
Cibbierños que en E s p a ñ a sobra, dt 
lodo. Cereales, legumbres, patatas, 
arroz, aceite... ¿Qué h a r í a m o s en es-
to p a í s con todos estos comestible::., 
ji no p u d i é r a m o s enviarlos afuera? 
v e n d r í a la conges t ión , él ¿ t a sco , el 
Caos. N a d ¡ i r i a m o s en un mar prócejó-
• de vi tual las de boca. E l arroz le-
\ a n t a r í a m o n t a ñ a s en las /dazas pii-
11'cas, embarazando el t r á n s i t o . El 
aceite c o r r e r í a en arroyes por las ca 
Mes, con notorio detrimento de nue& 
Ira pu l c r i t ud i m h r i t i i U d , Una cose 
;|oi'rible. La. expor t ac ión &8 absoluta-
Orenle necesaria. Los Goblarnos, per-
fiuadidos do ello, conceden los oportu-
nos permisos para evitar tan fiero.' 
males . 
Luego resulta que en España , fal lai 
patatas, arroz, aceite... Los precios dt 
dichos a r t í c u l o s suben COTUO l a espu-
a;a. Los pe r iód i cos protosfan. Las mu 
chedumbres promueven algaradas y 
se lanzan a l a revuelta callejera. El 
' ¡xpor tador , entonces, calla. E l sól t 
b.ace uso-de la palabra en la época di 
la cosecha. 
Nosotros no osamos indignarnof 
ante talos hechos. S o n r e í m o s , muk. 
m á s . Para, el provecho quo nos iban 
a dar nuestras indignaciones. 
Pero nos permi t imos aconsejar Í 
LIS asendereadas muchedumbres pro-
testantes y algareras que reservoi 
sus comnina'ciones y amenazas parr 
los dais on que se solici tan autoriza 
clones do oxp io t ac ión . Porque protes-
tar cuando l a cosa no tiene remedio, 
es del g é n e r o bufo. Cuando el expoi 
tador liaco uso de la palabra, es cuan 
d > conviene que hable el pueblo, ñ i u 
bahle y que obre. Después , todo el os' 
ciindalo que so arme os perfectamen 
te inút i l . 
Pero a q u í y a so .sabe c u á n d o no? 
acordamos do Santa' l ' . á rba ra . Lafc 
p ró íWfas tampoco son cosa soi'ia. 
Enera de, s azón , y , a d e m á s , con su 
nriaj i ta de Juerga callejera y de do-
naires populares. L a cues t ión es pa-
sa i el rato. En casa no comemos, pe-
ro. . .» ; .,. • , . . : . 
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COSAS QUE PASAN 
E l e n c a r e c i m i e n t o y le 
Un caso de encarecifnieríío. 
Lo señab' i «Comoedia», y nosotros lo 
recogemos porque nos paroce curio 
SO y digno ile ser conocido. 
E n el "Pul le t in du Bouquinisto-) de 
l.u de enero de 1870, bel l í s imo ca tá io-
•gb. de la, l i b r e r í a Aubry , impraso ev 
(lapel de Holanda y vendido a K 
cén t imos , so puede leer el s iguienif 
anuncio: «3.339. Vi l l e r s de Lis ie Adán 
Augusto). Pr imeras poes í a s . L'n to 
nio en 8.". Encuadernado en becorrr 
leonado; filetes y cautos dorados; en 
c u a d e r n a c i ó n de Peti t ; u n f ranco». 
En un c a t á l o g o recii'nle de la cas; 
I } . . . . impreso en papel c o m ú n , se e¡p 
cue.ntra la. misma, olira anunciad; 
as í : «3.303. Vi l l i e r s de l 'Isle Adam, 
L'rimcras poes ías . Medio becerro azul, 
cantos dorados,- cubierta estampada-
85 francos». 
D.e modo que, a, los cincuenta año.-
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o ^ s á b a d Q ' 27 
A L A S C I N C O . G c n c í e r t o , p o p l a O r q u e s t a . 
A LAS SEIS 
C O M P A Ñ Í f l D E É O M E D B A D E D . F R A N C I S C O R O C R I G O 
ESTRENO do la comedia en dos actos, de don Manuel Linares Rivas, 
F ' l o i r d e l o e F ^ ^ o s 
fie aquella, p r imera edic ión, Ja mis-
ma obra del mismo autor, pero edi-
tada mtujho . m á s modestamente se 
vende a un prec ió 84 veces superior 
al que se vendía, en 1870. . 
Si sigue subiendo en esa. p roporc ión 
¿a c u á n t o se v e n d e r á dentro de otro 
medio siglo? 
Historia de la moda de m á s 
de un siglo. 
E l Museo de la Moda, fué croado pol-
los americanos para conservar en él 
la h is tor ia .del traje desde los tiempo,', 
de W á s h i n g t o n Ciasta nuestros d í a s . 
Este Museo acaba de enriquecerse 
con un traje de la señora, de Wilson , 
y en él se guardan trajes de todas 
'as esposas, de todos los presidente, 
de la República, do los Estados Üiii 
dos. L a colección es m u y valiosa, \ 
es la his toria de la moda de los úítí 
mps 125 a ñ o s . 
«También—dice el s eño r Tussaud-
poscemos les Irajes de las primera: 
s e ñ o r a s do Ingla ter ra ; pero como jíer 
tenecicron a varias reinas en su. t ra 
jo ol icial , nuestra colección apena, 
puede ser clasificada como una Expo 
si.ción permanente do l a moda ingle 
sa» . • 
Los encargados de formar las colee 
ciónos se preguntan cómo han d 
vencer las dificultades que en la ac 
tu al i dad, y acaso on todos los l ien' 
pos, han s e ñ a l a d o lo realmente t i p i e 
do la, moda, dada ta voriedad prepoi 
derante en los gastos de los cncargi 
dos de iniponer los modelos. 
Seguir paso a paso las variantes d. 
la moda, es un trabajo difícil de n a 
lizar, y , a d e m á s , se r e q u e r í a para ex-
poner todas estas manifestaciones del 
adorno femenino un edilicio tan g ran 
de como el Museo B r i t á n i c o . 
Por ta l circunstancia, los encarda-
dos del Museo de l a Moda de W'ás-
' in^ ldn estiman como m á s convenien-
te l a exposic ión única, de modelos ca-
rac t e r í s t i cos de los trajes masculinos 
y femeninos. 
ASOCIACION D E INQUILINOS 
I m p o r t a n t e t e l e g r a m a . 
Por acuerdo de la Junta, directiva 
de pstn Asociac ión do •Inquilinos, que 
c o n t i n ú a reuni(J.a, por lo anormal dé 
a poblac ión , se c u r s ó ayev el siguien-
e telegrama al jefe del Gobierno: 
« H a c e m o s nuestras las pretensiones 
de los inqui l inos de toda E s p a ñ a , p i -
diendo: 
1. a Que se convierta el Real decre-: 
io en ley. 
2. a Que sea extensivo a todos los 
m e ó l o s , sea cualquiera el n ú m e r o de 
TUS ihnbitantó=¡t 
3. " Que el Gobierno obligue a la 
' l ig ienización do las viviendas. 
i / ' L a baja a u t o m á t i c a de los a l 
piileres sin ju ic io de rev i s ión . 
5. a Obligar a los inspectores di 
Sanidad a que gi ren vis i tas .a las v i -
iendas, para evi tar focos de infec-
ción y ataques descarados a l a mo- < 
ra l i dad. 
6. a Que'se aumenten Ibs c réd i to s 
para casas baratas y que se den fa-
cilidades para construir casas. 
7. a Que se mul te , grave o se creén 
impuestos a los solares que es tén sin 
sd iñea r . » 
N O T A S D E P O R T I V A S 
LA SITUACIÓN E N ZARAGOZA 
E L I N G E N I O D E 
T E R R O R I S T A S 
E l Racing Club nó a n n l i r á al pár-
t ido 'que en la tarde de m a ñ a n a de-
b í a celebrar contra el Erandio, , .qn 
Pilbao. A su debido t iempo hizo con-; 
lar ante la F. l i . X. sil •determina-
ción de no cont inuar part icipando er 
el campeonato mienlm.v el .'.omm' 
Nacional no falle el recurso que cyn 
mot'/Vo del Mmatch» Át¡ i let ic-Uacing 
tiene entablados 
* * » 
A I club m o n t a ñ é s lo llueven, como 
AIIgamiente .se.dic.e, l a s . contratas. 
Para Donostia s a l d r á a pr incipios 
leí mes entrante, para, jugar c ó n t r a 
'.a. Hoal- Sociedad, ,y a pr ine in io do 
año h a r á una evcni-.-;,-,,, j)0J. Kj^dr jd . 
* » * 
L a Prensa m a d r i l e ñ a emjjieza a 
juzgar el fallo que la F . 11. N, y Co-
Icgio de Arbi t ros emit ieroi i comra C.; 
Hacing. A nuestros lectores les pro-
metemos insertar algunos p á r r a f o s 
dorios i n á s - n o t a b l e s escritores deiior-
lí -os, cuando el espacio nos lo per-
mi ta . 
P E P E MONTAÑA. 
* • * * 
Federación Aílctica Moníañíísa. 
Se convoca para m a ñ a n a domingo, 
7 hora de las once, a cuantos com-
:) uien l a comisii.ii organizado-'a del 
V i campeonato - de España , de ucrosB-
•«.untry» y a los cronistas y corres-
1 ú s a l e s deportivos, con el fin de ê  
' rb ra r una importai i t is 'ma, r t -unlón. 
E l secretario. Fermín Sánchez. 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialisla, director de la- Go-
fa de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, dé once a doS. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes ,dó todas clases y r o r m á t , en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
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¿Serán les autores? 
ZAPAGOZA, 26.—Hasta la fecha no 
han dado resultado sá t i s f ac to r ió las 
diligencias practicadas por la Po l i c í a 
para averiguar y detener a, los auto-
res de la colocación do las bombas 
nie explotaron en la puerta cochera 
I el Palacio Arzobispal y a la entrada 
'.el p í lente de piedra. 
L a Po l i c í a sigue una pista que cree 
buena y en v i r t u d de olla ha realiza 
0 varios registros domici l iar ios , en-
'ai trando cu .una. do las casas rogis 
radas crecido n ú m e r o de folletos y 
ojas sediciosas. 
¡Adiós mi dinero! 
Anoche llegaron a Zaragoza los cir 
6 sindicalistas que fuoron detenido,1 
uando se d i r i g í a n en a u t o m ó v i l ; 
Magón. 
LMchos indiv iduos fueron conduci 
is al Gobierno c i v i l . 
De las l.d?") que se los cnecntraror 
' • p a g ó el viajo de ida y vuelta Í: 
AM'góli al dueño del au tomóv i l y coi 
1 resto del dinero se c o m p r ó pape 
de mul tas , del que se les dió a lo: 
sindicalistas l a mi t ad para que pue 
dan re-j;ponder auto el Sindicato. 
Los cinco sindicalistas h a n ingre 
sado en la cá rce l . 
¿Será verdad? 
Tampoco han entrado hoy al tra-
bajo los camareros, peluqueros y los. 
breros do otros oficios. 
Sin embargo, se tiene casi la segu-
r idad de que e n t r a r á n al t rabajo el 
.MÓximo lunes, pues en la m a y o r í a do 
'os obre-os so nota g ran decaimiento 
.MC lo quo se prolonga l a huelga y 
^orquo en la m a y o r í a de los hogares 
han hecho presa el hambre y la m i -
seria. 
Los azucareros. 
Las huelgas siguen en igua l estado. 
Los obreros azucareros siguen siiv en 
'.rar al trabajo, a pesar de quo las 
; á b r i c a s so hal lan abiertas. 
Se dice que es posible que dichor-
izucareros reanuden el t rabajo est;-
nisma tarde; poro, esta not ic ia ha> 
que acogerla con reserva. 
bos detenciones. 
V.w Epibi han sido detenidos dos; 
sindicalistas .que se dedicaban a re-
pa r t i r hojas sediciosas. 
E l aguinaldo del soldado. 
Hoy, po r . t a rdo y noche, se celebra 
en el teatro Pr inc ipa l función, cuyo 
producto se destina a - engrosar la 
s u s c r i p c i ó n abierta con el nombre del 
Aguina ldo del soldado, y ' que tiene 
por objeto obsequiar las p r ó x i m a s 
Navidades a los soldados españo lee 
que se encuentran on Marruecos. 
L a función es t á patrocinada ])or el 
c . ipi íán general y - el Ayuntamiento . 
Se espera obtener una, importanlf 
i -ocaudación, pues todo el teatro este 
vendido. , 
No envían pan. 
Los alcaldes de la provincia bar 
comunicado al gobernador que m 
irnvdcn enviar pan a Madr id . 
LoS panaderos. 
Los panaderos han-entrado hoy ca-
si todos a, t rabajar , l o g r á n d o s e 1101 
Di al izar el abastecimiento de la ci'ti 
dad. ' 
Él cardenal regresa m a ñ a n a . 
El carden.il s e ñ o r Soldevilla rogre 
sa l i i a ñ a n a de l a - ( j ó r t o . Por el pala-
cio arzobispal sigurv el desfile de p e í 
sonas en s e ñ a l de protesta por la, ex-
plosión de la, bomba. 
E l ingenio de dos criminalco. 
El terror ismo ba, tenido boy una 
nueva m a n i í e s t a - i ó n que pudo o r i g i -
nar una: terr ible catás t roi 'o . 
Desde que so p l a n t e ó la huelga de 
I .anviar ios v e n í a efectuando el servi-
Sip a. Torrero, desde la jdaza de la, 
Cons t i t uc ión , un autocamicin de los 
que durante el verano bacon el reco-
n ido ele S a b i ñ a n a a Panticosa. 
Este camítVn es capaz para t re in ta 
pasajeros, sale de la plaza de l a Cons 
l i tuc ión y ha,ce el recorrido basta To-, 
'creí'.), dando l a vuelta por la l lama-
da playa, del Canal. Emplea diez m i -
nutos en cada viaje. 
Esta noche, a las ocbo menos vein-
Ic, se detuvo el auto en la playa de 
Canal , ' Con objeto 'do que descendie-
r a n algunos pasiijoros y r e é m p l a z a r -
IQS cóu otros. • ' 
E l coclie parí'i frente, a lina, casa de 
cntnidaa donominridn de Pinedo. 
E n l a puer ta de este es tablecí ! ib l i -
t ó s e hal laban dos jóvenes (••. nio de ÍS 
a ñ o s que se aprx imaro i i al c ic'ío. 
Uno de ellos, bajo: do v-síatura. y 
bastante gordo, sub ió a i auto j 1 
de él en t ab ló una, convprsaciói í en al-
ta voz .con su com.pañoj'o, quo h a b í a 
quedado jun to a la portezuela'; 
Ambos d i s c u t í a n el punto en qiie 
h a b í a n de descender, Sin llegar a un 
acuerdo. 
¡La ¡con'ivau'sación, iridudablcnjcntQ, 
ora u n a estratagema. 
E l joven-que se hallaba en el into-
idor del veh í cu lo e n c a r g ó en voz alia 
•a su c o m p a ñ e i ' o quo pceg-tíhtaS.e ni 
chófer si se pod ía descender ep cua!-
p i ie r punto do la rula.. 
Así lo-hizo, y mien l ias el conduci r 
•ora interrogado a, tal respeotó, d jo-
ven quo b a h í a subido al cocfle Colo-
caba debajo del asiento" d • un dep 
lamonto una bomba con la thóciJá^CU-
cendida. 
Realizado esto, y en vistfi de que 
a respuesta solicitada era m T i • . a , 
se t i r ó del auto y se alojó en uii ióñ ele 
su c o m p a ñ e r o . 
E l conductor del auitó, dun ape-.'. 
l l ida Ferrer y quo explota el n^gijcíó 
en sociedad, sospechó" d" la/.estraila 
conducta, de ambos jóvfeües y Sb apic-
s u r ó a penetrar en el in ter ior dH 
che, pract icando r á p i d a m c n l • una, 
requisa que dió por resultado el h 
llazgo de l a bomba. 
Ferrer cogió apresoradamcoli- el 
artefacto y lo a r r o j ó contra una 
p ia existente a ospaldub' cíe lá c a í a 
de comids referida, ]iorp a bastante 
distancia de és ta . 
. E l chófer y las d e m á s personas cpin 
presenciaron la, ope rac ión sis rét\i;a-
ron r á p i d a m e n t e do aqnor Iüga.r. 
L a bomba t a r d ó sí0é t p iñu tos en 
estallar. 
Es decir, que como' el auto no enir 
plea en el viajo do regreso m á s que 
cinco minutos, el artefacto ¡aba pro 
oarado pa ra ' que es ta l l an a. j n u 
a q u é l a l a plaza d« la da di 
síón. 
Sin p é r d i d a de tiernpi 
gunas personas en pe-rst 
cr i ioinalcs, y cuando e 
iba entre aquellas, esta) 
dar alcance a uno 'de 1 
otro había, desapareckh 
desistir do su empeño , ] 
seguido s a c ó un revólv; 
a F e n - r , quo no llovabí 
Por teléfono se av i só 
ría y a l cuartel d| 
y varias parejas st 
Irada de Zai'aifpaa', 
;oiií 
.ic ion m .ios 
chófer, q u " 








i O I.--',;' 
civil 
ritá-í por SÍ ¡OS Cf-¡i:iÍM" 
Ies intentaban l legar a la ciudad. 
L a exp los ión 'del' artefacto fué e¿-
truendosa y co inc id ió con la- 'Salida 
del púb l i co del teati'o Pr inc ipa l de 
presenciar la función organi/.aua pa-
ra, engrosar l a suscripcii'm d-d : \aui-
naldo del soldado. 
L a gente, en grandes gru.pus. co-
m e n t ó lo ocurr ido, teniendo q n . i n b i • - : 
y e n é r g i c a s frases do condcn-!ci.';o pe-
ra los autores de la b r u í a i l¡ ' /aoa. 
E l explosivo c r á igua l cu tijio y 
construcí. 'ióíi a Tos que estallarob ha-
de dos .uc;c'!cs. 
Su cubier ta ora la de un próyocli l 
de a r t i l l e r í a , o iba .cargado con car-
tuchos d e T n a ü s e r . y í rozós da hierro 
y acero. 
E l Juzgado se p e r s o n ó en Tlórri i'ü.i 
-pmenzando a i n s t ru i r diligencias. 
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?SPfcíJ.txX¡«TA UM E H 5 Í P / i E D A C E S DE 
LOS PULMONES V , E L COíIAZON 
Consulta de once s una. 
»ANTA LUCIA, 3} TELEFONO, 3.S0.' 
MEDICO , 
: Especialista en enfoi'niedaáoi Je los i\]m 
CONSULTA DE OHCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—'i'i-T. M 
1 - . -
ESPECIALISTA EN NAR!IZ»;, CARGÍ.NTA 
Y OÍDOS 
Consulla de nueve a una y de, tiles fl í"ei 
BLANCA, 42. PRIMERO 
V l l r - P A G I N A ^ E L . P U E B L O C Á N T A B R O 27 DE N O V I E M B R E D E 1920 
¿ c ó 
N U E S T R A S INFORMACIONES 
O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
E L 
Aponas quedan . y a ejemplares de iuipciineable, que tapada p o r ' 
esa raza misteriosa que, pretextando r a p l u s » . -
a r reglar i iaiaguas. lo a r rec ia tódó; jo 
fainas, p K d i r r o s , l inajas, caziK'la.s...'y 
IKI aii-oiíhi 'unria. 
Sus arreglos se reducen a. d is inni lar 
JIOI- medio de un r emiénSb ó de Unos 
un «pa-
¥ esa debe ser la causa de la tris-
teza que refleja el p a r a g ü e r o en su 
semillante y que ra t i f ica con su jive-
gón gangoso, inai-mónico, inddini r . Ie . 
En Santander no deben existir m á s . 
alaml.res, ej agujero de un paraguas ' dp tl.es dfi esos p a r a g ü e r o s , y el to ta l 
o ra rotura, de una p a l a n - m u . , . p a r l i - (¡e el,0S) desperdigados ].or bí. m m 
da.por gala en.dos. f , | ( , , dej oí.,,-C) .seguramente no i)asan 
por sus arreglos cobran ^ l i t i d a d e V d ^ i r é s • docenasr ¿ e r o e s t a ñ a s segn. 
i i f i s o r i M : • c é n t u n d s o siete ,); . ras (|(, ¿ j ol í j e i n w 0 i ^ h i s a , l o . que n i el tiempo 
l a n í o s modernos, a c a b a r á n con ellos, 
y que, cuando y a caducos l a Celosa 
se vaya a d u e ñ a n d o de nosotros, oire-
mos, t o d a v í a , en l a quietud do una 
tarde gris, el p r egón del paiaguero, 
triste como un salmo l'uiíeral, que 
nos recuerda l a n iñez r i s u e ñ a y l a v i -
da que pasó . . . 
V se, nos o c u r r i r á creer en l a inmor-
ta l idad del p a r a g ü e r o . ' imbuíanle . 
CYñAN'UCO 
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I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
y media; nunca, "ni por la compostu-
r a m á s dil íci l . lian lleMado a cobrar 
m á s de noventa cén t imos . 
Y, apesar (Je'loS a.delaíitos moder-
nos, subsisieii esos 'libní'bres, sínibolj 
del ideal societario: nal r o ñ o y Obréfe 
en una jdeza, que lleva a. cfiestas su 
tallei- con la, idea,, seguraouule, de 
no pagar contr i l . i ic ión. 
De. ellos, sólo se .sa,be que son galhs 
gos, ú n i c a y exclusivamente gallegos: 
como los afiladoyes, con quienes tie-
nen una, gran semejanza. 
I.o mismo que el a l l ladoi \ .el para-
g ü e r o va entonando su p r e g ó n t r i s t í -
simo y cadencioso, cop. l a m i r a d a y 
,1a esperanza en los balcones de las 
casas modestas. Como él, es gallego y 
misterioso; es decir, a nosotros nos 
lo parece, . l a m á s liemos sabido, n i lo 
liemos p ré té l id ido , ' d á n d e vive, n i 
c u á i ' b j s lujos tiene, y , muchas, mu-
e l l í s imas veces Jxemos sospecbado que 
este Hiombre acaso no coma n i duer-_ 
ma. 
Le vernos m u y de tarde en tarde. 
Unas veces sentado en un descansi-
llo de l a escalera, rodeado de para-
guas viejos y rotosi de alicates, alam 
bres. pedazos «de*. Jioja de lata, tena 
zas, mar l i l l o s y d e m á s materiales ne 
cesariofe para su indust r ia , tratando 
de .¡.untar lo mejor posible unos tro 
zos de.'algo que fué u n á t ina ja , o co 
locando la va r i l l a de un paraguas "va 
le tudiuar io . o t ras , por l a calle, en 
corvado por el peso de la caja, dondi 
l leva los matcrialos y de cuya caj; 
penden las ru inas de ocho Q diez pe 
raguas que, ^ á l g ú n d ía , • e n t r e g a r á j 
sus d u e ñ o s , reparados de su invaliden 
o q u i z á no los entregue nunca, pói 
que a su pregunta de: ¿es a q u í done 
G U A T E M A L A 
E l posta Santos Chcoano. 
G l ' A T E M A J . A . — E l pivsbiente de la 
Reui ibl íca ha l i rmado la l iber tad del] 
poeta Santos Ciiocano, que inmedia-
tamente ha salido de su p r i s ión , 
¡ N G L A T E R R A 
E l terroriEfr.o en irlanda. 
.D lU ' . i . l .N . -Cnn t inúan en esta, pnbbi-
ción los atentadus contra los snbla-
ÍU'S y los agentes de la, pol icía . 
E l «fióme ruk» . 
LONDRES.—Kn la C á m a r a , de los 
Comunes, v en segunda ' lectura , ba 
sido aprobado el proyecto del «Home 
rule» para I r l anda . 
Entierro de unes oficiales. 
LC " "DRES.—Con g ran solemnidad 
se i m verif icado el entierro de los 
nueve oíiciaieá asesinados el ú l t inu 
domingo en D u b l í n . 
E l paso del cortejo fúnebre fué p r t 
senciadQ por u n gran gen t ío . 
A l t e rmina r l a ceremonia, los ca-
d á v e r e s fueron entregados a las res 
peethus, famil ias . 
ITA.LIA 
E l paso de Constantino. 
ROMA.—Oficiosamente se sabe qiu 
el ex Rey Constantino s e r á autoriza 
do para atravesar el t e r r i to r io ita 
liano cuando se d i r i j a a Grecia. 
R E P U B L I C A ARGENTINA 
E l precio del pan. 
RUENOS A I R E S — E l precio de' 
pan se ha elevado a 80 centavos el 
ki lo . 
G R E C I A 
Oficiales indultados. 
A T E N A S — E l Gobierno l i a declara-
do (Jue t o d a v í a no puede regresar r 
Atenas el Rey Constantino. • 
H a n sido resti tuidos a sus pues to í 
otího generales y 1.211 oficiales que 
h a b í a n sido baja, por el Gobierno dt 
Veiíizelós a causa de exteriorizar SUÍ 
simpatias por Alemania . 
E S T A D O S UNIDOS 
Manifestación y tumultos. 
iNUEVA YORK.—Esta . m a ñ a n a , a" 
ba-minar la misa en sufragio del al 
nía del alcalde de Cork, una mani-
fes'i'.ac¡ión de i>.0(XÍ personas i m a d a 
el Ipcal del Un ión Club, en cuya, fa 
cbada ondeaba la. bandera b r i t á n i c a 
Se produjo u n verdadero m o t í n . 
E l obispo Levelle exliorb) a los ma 
iiil 'eslanl-'s para que depusieran 's* 
act i tud, pero estos, dcseyéndo lé , a r ra i 
ca rón y pisotearon la band.'ra ingle 
aa y rompieron l.is cristales dol edi 
(icio. • * 
¿ a ]io|i(a'a i n l r r v i n o . disolviemb 
los grupos. 
• m i i H i i i i i i i i i M i w i mm • m 
A Y E R Al L A S ONCE i m p r e s i ó n dominante en este- corinié-
0 es pesimista. 
Los obreros, p o r su pa. ÍS; dicen 
que no e s t á n dispuestos a volver al 
.rabajo en las mi-uiias coh.aicipnes 
mtes, en que i tehíán concedidas me-
-oras, aun cuando estaban ajilazadas 
/ quo los patronos no las c u m p l í a n , hv lmc,,a I,arte ^e -As tu r i a^ se reciben 
i cm cámioi . , a qué no se les fac ih ta - j ! " , - r a l l K l H ,liUuU, ( 'uwlUl de ^ab^sa 
j a su í ic ien ie h a r i n a a j recio hl ! í , l 'oducido u n terremoto, de c ier ta i m -
U n t e r r e m o í o e n G a l i -
c i a y A s t u r i a s . 
M A D R I D , 5.—(De casi toda Galicia 
E l conflicio, por c j i í s igu ien í ' . , . so, 
)resenta diíáciJ. 
Una Riul'ér avejente herida. 
Entre l á s mujeres heridas a conse' 
cuencia de las manifestaciones de 
hoy, h a y una l l amada I n é s Juanes 
García, que lo es t á do bastante grave-
dad. 
Roturas de lunas a granel. 
L\I paso de los manifestantes poi 
las diferentes calles se rompieron in-
finidad de lunas de los escaparates 
de comercios. 
Un deseo del vecindario. 
El concejal socialista s eño r Cordero 
ba recibido d n escrito f irmado por va-
rios vecinos, en el cual se propone' el 
ieelarar el hoicol ,a cuantos patronos 
lanaderos venden los panecillos fa l -
tos de peso. 
E L CONFLICTO D E L PAN EN MADRID 
c a r g a s y 
Ei conde de L i m p i a s recibe un voto de confianza del 
. Ayuntamiento para intervenir en el conflicto. 
Se recrudecen los incidentes. 
M A D R I D , 2G.—Esita tarde- se han re-
petido los incidentes de. l a mafiana. 
Heridos. 
' A c o n s é c u e n c i a de estos enétiehti'OS 
entre manifestantes y po l i c ías resal-
me m a n d a r o n ar reglar este pai agut í : 
le contesten. i n é g á t i va mente q no 1. 
contesten, 'cuya pregunta r e p e t i r á eí 
lodos los pisos de todas las ca^as dor 
de. é l . c r e a - q d e pueden darle a a m 
g í á r un j ia raguas, basta encontrar i 
propietario, lo que a, veces sueje pe í 
t r í í d e s p u é s de algunos meses o al 
gnu os a ñ o s . . . 
Ea c l i en í e l a del p a r a g ü e r o am¡;i 
Jante, es boy e s c a s í s i m a . Se reduce.-
media doce^na de criadas y a lgún 
que otra, fam¡l ia . -modes l ísmia, de la 
que todav ía usan paraguas. Hay y 
gente que tiei.ie talleres establecido-
dedicados al arreglo del a n t i p á t i c o 1 
í ncón íodo artefacto. Y, a d e m á s , los 
impermeables y gabardinas se han 
vulgarizado do Mal modo, que. la. gen, 
te prefiere mojarse, lcubierba por u n 
poblac ión se ba quedado boy sin tan 
preciado a r t í cu lo , dilhido a que. lo 
poco que hubo fué acaparado por mu-
cbas famil ias , temerosas de quedarse 
sin él en d í a s sucesivos. 
Manifcrtaciones y cargas. 
Numerosas mujeres que h a b í a n es-
tado varias horas en l a «cola» de las 
abonas sin lograr a d q u i r i r n i un so-
0 panecillo organizaron u n a manifes-
t ac ión , dando gri tos y profirieri'dq 
imenazas contra las autoridad3s, in-
entando l legar hasta el Gobierno ci-
v i l . 
Fuerzas 'dé .Seguridad ^alieiJo,n al 
paso de los manifestantes, logrando 
lisolver a los grupos, no s in ante? 
laber tenido que dar algunas cargas. 
Con este mot ivo se produjo una 
i la rma enorme y hubo carreras, sus 
os. y cierre de comercios, practican 
lose acimismd algunas detenciones. 
Alborotes en las barriadas fiopulares. 
S La/ oxcifación crece por momentos 
n las ban i&das populares! 
En- la plaza de l a Cebada y calle de 
"oledo ios alborotos fueron constan-
>s, f o r m á n d o s e varias manifestacio-
ies de mujeres, que Intentaron Ir 
lasta el CobiCrno, c iv i l , p(;ro fueron 
ntes disuoltas por la Pol ic ía . . 
Sin. embargo, algun-ic; ---nnos con-
vinieron subir por l a calle do San-
iago,' desembocando en la plaza de 
*Hehite y detenioMidose frente a l pa-
icio real , prof i r iendo gr i tos . 
L a Policía, tuvo necesidad de dar 
varias cargas p a r a restablecer el oi¿ 
d m , pract icando bastantes detencio-
fies y arrebatando a, los manifestan-
tes l o s cailcbines: ipic llevaban. 
» DE TODAS 
5 LAS MEJORES MARCAS 
PiAUOS a n t o m á t i c o s B a l ú m n 
Los m á s perfectos y a; í i s l icos 
GRAN SURT3DO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
l M U , ¡ m ¡2 l u M i u t a . t - S a o l a i É r 
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Al iv io inmrd ia fo , c u r a c i ó n segura 
•on C I A T I C A I U N A GARCÍA SUA 
?EZ. Venta, Fai-macias y M a d r i d , 
Z. Recoletos, 2. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex- profesor auxi j ia r de diebás asigna, 
d i r á s en l a FacnMad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENCIA 
SAN FRANCISCO, 17, SEG'JNDO . -Con. 
su Ita 'lo ¿rice a inia.--Telél'oiio, 9.71. 
por tancia a las once y media de la 
^.-•iñana de boy. 
El i'eia. nic-no produjo un p á n i c o in-
descripuble en el vecindario, que se' 
lanzo a l campo por temor a que se 
bundieran ia's casas. 
Afortunadamente, el terremoto, que 
doro quince segundos, no tuvo otra 
eonsecnencia que l a ro tu ra de mu-
chos cristales. 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades dé Eos' 
n iños . 
Consulta de 11 a 1, PAZ, núm. 2. 2 / 
Gran Pensionado—Colegio, Señor i tas 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Mart i 
lio) y Sardinero", calle de Luis Martí_ 
nez, "Vi l la Rodríguez». Edificios de nue 
va' construcción y a.todo confort. 
Internas, medio.peusionistas y exter 
ñ a s . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TEL. 1—73 
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M1 
SAN FRANCISCO, t, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono. 568 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta laü cinco de la madrugada. 
m i 
SANTA CLARA, 11—TELEFONO 753 
D r . G . Q . 
Análisis clínicos y . bacteriioilógicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wassermaui, autovacunas 
SAN FRAN'CISCO, 29—Teléfono. 9_70. 
1. 33. ^ 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAGISTA 
opera a domicilio de ocho a una; en su 
gabinete, de dos a cinco.—Atarazanas, 
14.—Teléfono, 9-31. 
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Especialista aparato digestivo. Con-
sulta, de 12 a 1 y do 3 a 5—ESCUZA, 
. s e g u n d o . - B I L B A O 
con motivo de l a falta ce pan, pues a t a r o n heridos cuatro guardias mnn i -
pesar de las medidas adoptarlas poif cipales y tres mujeres, 
el gobernador, l a tercera parte de la Siguen los asaltos a los repartidores. 
Se, h a n reproducido igualmente > ÍS 
asaltos a los repartidores de pan. 
E n l a calle de San Vicente fué pa-
rado u n repartidor1, a r r e b a t á n d o l e 
cuantos panecillos y bollos llevaba. 
T a m b i é n en l a calle de l a F lo r ida 
fué agredido otro repar t idor l lamado 
Mar i ano López 'García , a l cual le qui-
t a ron t a m b i é n l a . m e r c a n c í a que lle-
vaba.' 
Pan a Madrid. 
De los pueblos inmediatos a l a cor-
te h a n llegado hoy cargamentos tm-
portantes de pan, pero toctos se han 
agotado. 
E l gobernador h a dicho que hoy se 
ha fabricado bastante m á s pan que 
ayer.. 
No Ge ve por n i n g ú n lacS|! l a s ó l s -
cion del confiieto. 
Sesión en el Ayuntamiento. 
E l . 'Ayuntamiento ha celebrado se-
s ión extrab ' rdinaria • pa ra t r a t a r de 
este conflicto. 
E] alcalde, s e ñ o r conde de Limpias , 
dio cuenta de l a s i t u a c i ó n y p r e g n n i ó 
• a los concejales socialistas si s ab í an 
en q u é condiciones h a b í a n de- volver 
los obroros al trabajo! 
Los interpelados contestaron que 
t e n í a n que, consultar esto, poro une 
de todas maneras no "se verif icar ía 
nunca, l a vuel ta a i t rabajo au to r i zán -
dose l a e levac ión de precio del pan. 
E l alcalde t a m b i é n lo oíreeTó as í y 
di jo queis i los p a i r ó n o s sé d^ele.raban 
on r e b e l d í a s e r í a n susiitufdcs. 
Se dió un voto de ennfianza, al so-
ñ o r conde de L impias par?) rQje siga 
abasteciendo de pan a M a d r i d . 
Impresiones del conflicto. 
S e g ú n los concejales socialislas, la 
mécjcoc 
onsa 
C A T A R R O S , 
BRONQUITIS 
Hoy, sábado, 27 
2>RO(iRAMA «AJDRIA TEMPORADA DE CINEMATÓGRAFO 
¡TS 
GontinuaOión de la monumental . , Di « M A M O 4 ^ í „ . . 
pel ícula en quince jó rhadas , ' . • £1 ffiCílSajerO 06 lü mUmQ l . 
ESTRENO de los episodios 9.° y 10, denominados: EL P l í E O l l ' I C I O DE LA 
MUERTE y LA LUCHA DE UNA MLMER (dos partes cada episodio). 
Comple ta rán el programa la pel ícula do gr$a risa, en dos partes, LAS RODAS 
DE •EATTY y la ILUSTRACION A.IURIA n ú m e r o 81-. 
Mañana, domingo, OJOS VERDES (tres partos), c reación de DOROTY D A L T O L 
Se despacban localidades en taquilla desdo las tres do la tarde. 
chó 
la una 
rigió al • 
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exter 
É L M O M E N T O P O L I T I C O 
L o s p e n o a i c o s a n u n c i a n 
u n a c r i s i s p a r c i a l . 
Dice el señor Dato. i Concediendo l a g r an cruz del Méri-
j ^ D R Í D , 26.—El s e ñ o r Dato despa-1 to Nava l , con ,distintivo blanco, al 
¿ó osla inamina con el Rey a las , audi tor m i l i t a r de l a Armada don 
permaneció en el reglo a l c á z a r luis-
L |Q una y media, hora en que se di-
r¡,r¡(1 al minis ter io de 'Mar ina para 
^ 1 ) 1 1 ' :l los pcriodi&tas. 
MaDit"1'-'1" en pr imer t é r m i n o a los 
|¿j.e¡5e;ntant('s dj- la Prensa el jefe, 
fej Gobierno que en su-despacho con 
L Memii'ca lo h a b í a dado cuenta m i -
|Líosa t,í! í"li" ' " ""'urrido durante 
,>! tiemiJO on que don Alfonso día per 
Laiiecido a u s e n t ó do M a d r i d . 
Añadió el s eño r Datar que h a b í a so-
•0iido a la l i r m a del Rey buen nú-
«¿ro de disposiciones, entre ollas el 
ígereto convocaitoria. de diputados 
g Cortes ]>iivii el día !9 de diciembre 
y la dé senadores para el d ía 2 de 
eiiero. 
Tainliién Hrmó ' el. Monarca otra 
disposición levantando la su spens ión 
de las g a r a n t í a s constitucionales pa-
Wlós efectos de las eleccionse. 
Como el s e ñ o r Dato c o n t i n ú a reci-
fefendo teh-gi amas que le d i r igen la^ ¡ ^vvXwvvvvvvvvvvvvvvvvv'vvvv 
feedades ?ignícolas y Cándaras de 
Émercio y do la I ndns t r i a sobre la 
jornia del Arancel , l i a dicho el pro-
ciilcnie que iba enviado una comuni-
feciúii a esas envidados d ic ióndoles 
que no se h a r á medi j icac ión alguna 
^ antes consultar a hi i n n l a üá 
Swsnceles y Valoi-aciones. en la que 
están re 
ses del pa í s . 
No o b s l a n l e — a g r e g ó Dató—el Go-
bierno no puede- o m i t i r la adopc ión 
de ciertas medidas parciales en de-
pisn de la riqueza agr íoola y de la 
total economía de la, Defensa, nacio-
Cr i s tóba l Castillo. 
Propuesta de varios ascensos a em-
pleos inmediatos. 
Dato y los aranceles. 
Los pe r iód i cos comentan el tele-
grama que ha d i r ig ido el s e ñ o r Date 
a las eiilidades e c o n ó m i c a s sobre la 
cues t ión de los aranceles. 
De este telegrama del jefe del Go-
bierho parece de 
disgustado el m 
porque en parte se vienen a rectificai 
las manil'estaciones" que tiene h e d í a s . 
Se aseg-ura—dice la Prensa madri-
leña—que esto d a r á origen a un su-
ceso pol í t i co . 
En el caso de d i m i t i r el minis t ro (fe 
Hacienda., es posible que t a m b i é n sa-
pera el m a r q u é s de Portago, que es-
tá deseoso de abandonar su puesto 
en el Minis ter io . ' 
Real orden cobre casas baratas. 
E l s e ñ r C a ñ a l ha dictado una Real 
orden convocando a concurso para la 
s u b v e n c i ó n del Estado con destino a 
la c o n s t r u c c i ó n de .casas baratas. 
M a d r i d , 20.—Da «idaceta» pnblica 
! ly, entre otras, las siguientes dispo-
siciones; 
De Estado.—Acuerdo referente a la 
í p r e s e n t a d o s H d ó s los intex'e- COnseryación o al re&tablocimiento de 
lés derechos de la propiedad indus-
t r i a l , afectada por la guerra! m u n d i a l 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Convocan -
do a e x á m e n e s para cubr i r cien pla-
cas de personal subalterno de dicCiO 
minis tor ip . 
Cl3 Mar ina .—l>i recc ión de Navega-
ción y pesca. 
Aviso a los navegantes. Grupo 356. 
De ¡Guerra .—Relac ión de los dociu 
n' nlos anulados, pertenecientes a in-
dividuos, del E jé rc i to y que han su-
frido e x t r a v í o . 
Créd i to s pendientes, obligaciones de 
ü - ó r a n i a r y su clas i f icación. 
A/VVVVVWVVVVVVVVV\MVVVVVVVV<AArt/VV^^ 
H e r m a n d a d d e l S a n t o 
las l lamadas mesas de batalla y las 
iimbulanciaa. 
Solamente dejaron de secundar esa 
i c t i t u d en las ventanil las de las dis-
inlas dependencias, y ello para evi-
arle molestias a l púb l ico . 
, Loá nuevos anuncios han vuelto a 
ier fijados r á p i d a m e n t e en los luga-
res que antes h a b í a n ocupado, reanu-
. la i ido, en vista de ello, los empleados 
su labor. 
E l plante, como antes decimos, no 
luró m á s que u n cuarto de hora . 
Los funcionarios de Correos se pro-
ponen acudir a l jefe del Gobierno pa-
r a f o r m u l a r anto él, personalmente, 
tas reclamaciones acordadas en la ú l -
t ima asamblea celebrada. 
Hasta ahora se Oían venido sirvien-
leducirse que se ha lc l0 iQS funcionarios para, sus peticio-
inis t ro de Hacienda, '"'s del d i r e d o r general; pero la Co-
mis ión exige en este caso que se lle-
ve a cabo la a ludida entrevista, con-
iediendo para, que se realice un plazo 
i e cuarenta y ocho horas. 
Se anuncia de nuevo la huelga de de-
pendientes. 
M A D R I D , Vuelve a surgi r el 
conflicto planteado por ¡os dependien-
tes de comercio, debido a que algu-
nos patronos no cumplen las bases 
con las que se declararpp de acuer-
do al solucionarse l a ú l t i m a huelga. 
Por tanto, c o m e n z a r á n seguidamen-
te las huelgas parciales, hasta llegar 
a l a huelga general. 
Huelga sc luc íonada . 
CORUÑA, 23—Se ha, solucionado la 
huelga de los obreros pesqueros. 
Real orden del ministro del Trabajo. 
M A D R I D , 2G.—El minis t ro del Tra-
bajo ha publicado m í a Real orden 
dando , cuenta de , la solííción de la 
huelga de m e t a l ú r g i c o s y t ranscri-
biendo í n t e g r o el dietamen de la co-
m i s i ó n t écn i ca que fué a Barcelona. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
»'WVVVWVV i/V\ 
D E L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c ia l e s . 
F i r m a del Rey. 
F,I Monarca ha sancioviado con su 
firma las siguientoa dUi^isieii.nes: 1 
^ De Marina. .—eiprob¿imio el regla--
mentó del Cuerpo j n i í d i c o de hi Ar-
pada. 
¡Promoviendo al empleo de contral-
p r a n í c de la Armada id c a p i t á n de 
navio don Antonio Bogi.^ 
Nombrando jefe de Estado Mayo:-. 
mi departamento del Fe r ro l -ai con-
feftlmirajde de . l a A'-niada dóü Anlo-
áiio Rogi. 
RPromoviendo W empleo de insp íc -
ias del Cueipo de Seguridad de la A i -
mún al FmÍ)ínsp5'cto^ de primera, da-, 
'se don Tonuis Giráldv^z. 
l:..Nombnindo jefe del Cuerpo de Sa-
nidad de la Armada y servicios sanl-
©rios del-departaipento de Cád iz al 
inspector d o n T o m á s Gi rá ldez . 
N e w Y o r k : 
Hacia el '28 de noviembre sa ldrá de 
tóte puerto el magnif icó vapor 
A L C O N A 
admitiendo carga para 
N E W - Y O R K 
Los señores cargadores pueden 'di-
rigir sus mercanc ías al cuidado de la 
Agencia para su dnbarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de 
la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y d e m á s in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
C r i s t o d e la A g o n í a . 
M a ñ a n a , domingo, a las diez de líi 
m a ñ a n a , se d i r á una misa en la i tile-
Ja, de liós,' Padres J e s u í t a s , por ô  
ítertío descanso del a lma de don Ra 
fael Ruiz de Por ta l , socio que fué de 
íSta Ib-rmandad. 
LOS C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
L o s e m p l e a d o s d e C o -
r r e o s c o n t i n ú a n m u y 
d i s g u s t a d o s . 
POR TELEFONO 
Incidente en Correos. 
M A D R I D , 26.—En Correos ha ocu-
r r ido u n nuevo incidente. 
L a «Gaceta» h a publicado recientes 
nombramientos de 1 funcionarios de 
Correos, f i j ándose en las dependen-
cias de l a Central de Correos un anun 
:-io dando cuenta del resultado de l a 
visita que ayer g i ró el director gene-
ra l del R a m o - p a r a t ra ta r de este 
asunto. 
U n jefe q u i t ó el anuncio, y a l ser 
conocido este hecho .por los oficiales 
que a aquella, h o r a se hal laban traba-
jando, cesaron u ñ á n i m e m e n t e en sus 
laonas, quedando, por lo tanto, para-
lizado todo el servicio por 'espacio de 
quince minultos, pr incipalmente en 
DE A L Q U I L E R , OEUUADOS, DR GRAN 
l . r . l O Y PARA TURISMO :: S I E M P R E 
C O C H E S D I S P C E S T O S PARA S A L I R 
:: :: :: A L P R I M E R AVISO :: :: :: 
G i r a g e C e n t r a ! : G . Espartero , 1 8 : T é B . 8 1 3 i S a n t a n d e r 
d e l o o i r i r l e i x t o 
TERMINARÁ LA L I Q U I D A C I O N 
N I Ñ E R A E L E G A N T E 
P U E N T E , 3 . - S A N T A N D E R 
T e l a s , b o r d a d o s , p u n t i l l a s , e t c é t e r a . 
SOCIEDAD A N O r m i A * 
d e V í e s g o . 
Convoeatoría a Jimia gíneral extraordinaria 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
n i s t r a c i ó n de esta Sueicdüd > eon ob-
jeto de a r b i t r a r los n i ursos nec esa-
rios para l a rea l izac ión do los pro-
yectos que. demanda- el desarrollo de 
l a C o m p a ñ í a , se e^Tívc/cá a tós seño-
res acción islas a^DliVia • «^nera l ex-
t raordinar ia , pa ra el d í a j l do diciem-
bre p r ó x i m o , a las doce de la njapa-
na, en el domici l io social, feríÉh V^ía, 
1, pr imero, con el fin cíe deliberar > 
resolyer sobre el siguiente orden *del 
d ía : 
Primero.—Aumento del capi ta l so-
cia l . 
Segundo.—Rmisii'iii de obligaciones. 
Te rce ro .—Auto r i zac ión al Consejo 
para adquisiciones que estimo conve-
lí ¡enies. 
Cuar to .—Modif icac ión de los Esta-
tuios . 
•De confdrmidad con lo eme precep-
uia el a r t í c u l o 21 dé los Estatutos y 
l.'.'í del ('.('digo de Comerció ; para que 
l a Junta general ex!raordinar ia pue-
da constituirse y tomar acuerdos, de: 
b o r á n estar p r é s e n l e s o representa-
das, por lo menos, las dos terceras 
partes de las acciones, por iú que se 
ruega a los tenedores -de las mismas 
su pun tua l asistencia o l a de legac ión 
de esta facul tad en otro s e ñ o r ac-
cionista. 
Bilbao, 2fi de • noviembre de 1920.— 
E l secretario, Guillermo Dbáñez. 
w m u m m i m u ¥ M m 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Hac ia el 10 de diciembre y salvo 
'impedimento imprevisto, sa ldrá de 
este puerto el vapor 
t o 1 1 i n o . 
admitiendo carga para L I S B O A , G E -
NOVA y L I V O R N O . 
Para sol ici tar cabida y d e m á s in -
formes, d i r ig i rse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 37. 
o r - p s i s 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
4 toneladas, entrega inmediata 
Agentes, L A S S O D E L A V E G A 
y C A S T E L L A N O S , pasco de Pereda, 
n ú m e r o 21. «tr 
E M I S I O N D E T R E S M I L O B L I G A -
C I O N E S , S E R I E C , A L S! por l&I, D E 
LA S O C I E D A D H I D R O E L E C T R I C A 
D E L CMORRO, CON CUPON 1.° DE 
J U L I O D E 1921. 
í l a b í e n d o oslo Danco adquir ido en 
l i rmo una p a r t e ' do dicha emis ióm 
abro por su cuenta susc r ipc ión a, l i -
lu lo i r r o d u d i b l o para cubr i r quinien-
tas de las expresadas ob l igác ionés , 
que ofrece al púb l i co a l t ipo de no-
venta y siete y medio por ' c ien io . 
• Estas obligaciones s e r á n amortiza, 
bles on un plazo m á x i m o de 25 a ñ o s 
y su i n t e r é s dé sois por ciento anual 
se p a g a r á * p o r semestres vencidos, en 
l . " de j u l i o y 1." do enero de cada 
año . 
Pa ra formar ju ic io de la p r ó s p e r a 
marcha, de la Sociedad emisora', has-
l a r á indicar que é s t a b a repart ido 
entre gug accionistas, por los resul-
tados d t j ¿ I t imo ejercicio cerrado en 
.SO de j u l i o p r ó x i m o pasado, un d iv i -
dendo activo de 9 por 100. 
Los peticionarios a l i o n a r á n en el 
acto 50 pesetas por c a d á ob l igac ión 
que su sc r i ban .«E l 87 y i/2 por 100 res-
tante, o sean pesetas 137,50, se satis, 
f a r á n contra entrega 'de . lós resguai ' 
dos provisionales, canjeables en sil 
día, por los t í tu los definitivos. 
Los pedidos so admiten' desde bu--., 
go y s e r á n atendidos por el onhm en 
que se formulen hasta *quo oxpresa 
dos quinientos t í t u l o s queden cubier-
tos, c e r r á n d o s e on todo caso la Sus-
c r ipc ión el d í a 5 de diciembre pró.xi; 
mo. 
Santander, 27 de noviembre de 1920. 
ÍEl presidente del Consejo de Admi- ParíOS ? G i n e c o l o g í a X VíaS OigeStlUaS 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
Especialista én 'oídos, nariz y garganta 
Consulta los1 días laborables de diez 
a una y de tíre^ y media a seis. 
MENDEZ NltfsEZ. 13 . -TELEFONO 632 
~ z 
ENFERMEDADES DEL CORAZON "S 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser» 
vicio de coches a todos los trenes. Ga-
rage y andén; este último gratuito pa-
ra los autos. 
nistraeión, Emilio Boíín y López. 
SANTANDER 
Fucursales: im, Salamanca, Tomla-
vega, Relnosa, L'aoes^ Santfña, Astor-
ga, Uredo, Eamales, Ponferrada 
y La B¿neza. 
Capital 15.00?.r00 do pesetas. 
Desombolsadq 7.50O.0O0 de per-
setas, i 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Cflja ds Ahorros (a la vista 3 
por 1<10, con liquidaciones sjar 
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por lliO, 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentanas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobro mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación do moeedas extranje-
ras. Seguros do cambio d é l a s 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos do valores libres 
de derechos do custodia. 
Dirocemn telegráfica y tele-
fónica: McRCANTIL. 
i i f g i i M i le 
y Caja de Ahorros de Santander. ' 
Grandes facilidades para apertura df 
cuentas corrientes do crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. So hacen pré&lamos- con garantía 
personal, sobire ropas, efectos, y alba 
jas. 
L a Caja de Aiborros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. " 
Abona los inteneses semestralmente, 
en juiüo y enero, y anualmente, oes 
tina el Consejo una cantidad- para pre 
mios a los imponentes. 
HORAS DE OFICINA—De nueve a tre 
ce y de quince a dliez y siete. 
da la Maternidad a Insiltuto Roblo de Madrll 
l í a s d i g e s í i u s 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, 21 
S E R V I C I O D E m w 
E l correo norteamericano, de gran 
porte y lujo. 
B a n c o de 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a vista en pe-
setas, 2 por 100 de interés anual; on 
monedas extranjeras, variable hasta 
4 y medio por ll'O. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; 3 por 100, y a doce meses, 3 
y medio. 
Caja do Ahorros, disponible a- la 
vista, 3 por ciento; el exceso 2 por 100 
Depósito do valores, «libres do de-
rechos de custodi»». Ordenes de com-
pra y vciita de toda clase do valores. 
Cobroiy dcscuen(o de cupones y títu-
los amortizados, (tiros, cartas do cró-
dito y pagos telegráficos. Cuentas de 
crédito y préstamos con garantía do 
valoivs, mercaderías, etc. Aceptación 
y pago de giros en plazas del Reino y 
del ovtranjero, contra conocimiento 
Sa ldrá de Santander para el puer-
to de New-York hacia el 2 de diciem-
hre. 
Admitiendo pasaje, de c á m a r a y ter 
cera clase. 
Precios.-riPasaje ente.ro desde diez 
años en ad.elajite: 
E n primera clase, desde 2-40 a C00 
pesos, según cuíegoría. 
E n tercera ordimiria, 600 pesetas, 
sin incluir íiiipubstos de desembar-
que, ocho pesos. 
COND^giONES P A R A E M B A R O A P 
EN" S A N T A N D E R 
Primera.—Traer la cartera de iden-
tidad. 
Segunda.—Traer un pasaporte del 
Gobierno civil de la provincia del emi-
grante, visado por el señor cónsul de 
los Estados' Unidos del distrito con-
suiar a que pertenezca. 
Los pasajero^- de c á m a r a solamente 
necesitan el pasaporte, visado por el 
tónsul de sü distrito. 
Los pasajeros que hayan garanti-
zado sú plaza con el 50 por 100 del 
importe de sü pasaje, deberán pre-
sentarse en esta - Agencia con cinco 
días de ant ic ipac ión a la fecha de sa-
lida del vapor. • 
P a r a m á s informes, dirigirse á su 
consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, número ES.—Telefono 37. 
DE " L 1» 
E V I T A L A V E J E Z : P R E r í A I U R A MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 2(i 
Los miércoles, en la Cruz Roja, de 5 a 6 
C lyde -Ward Lines de Kew York 
Sff lMS Oí EOBOPiinOBIl -raO-MIl l l l lS 
E l d í a 29 de noviembre s a l d r á de 
este puerto el magn í f i co vapor 
,admit iendo carga y s in transbordo 
para lo's puertos. siguientes: 
Antillas, Nuevitas, Caibaricn, Sagua 
la Grande, Cárdenas, Matanzas, Ha-
bana, Veracruz, Puerto Méjico y Tam 
pico. 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
d ig i r sus m e r c a n c í a s al cuidado de 
l a A g é n c i a para su embarque, debien-
d o s i tua r la en Santander alrededor 
U' la fecha indicada, y cinco d í a s an-
tes los detalles necesarios para l a do-
c u m e n t a c i ó n consular y conocimienton 
Para sol ic i tar cabida y d e m á s i n -
formes, d i r ig i r se a su consignataric 
DON f R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
27 DE f ' O V J E M B R E DE Í920 E L R U E I B L O C A N T A B R O AÑO V I I . 
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E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar ia TQSg aon las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan J ^ ^ ^ l T I ^ J f ^ ^sofocación, usen los 
Cigarri l los a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. Andreu¿ 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noches 
D E L A 
r a s a t l á n t k a 
LINEA DE CMSA Y MEJICO 
Servicio mensuat, aallondo de Bi lbao, de Güjóir. y de Corufia, para Habana 
y Vcracniz («yénttial). Solidas de V-ei'áCrüz (eventual) y de Habana para Co 
rufla, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YfVRK» CUBA Y MEJICO 
Servicio meiiKiial ¡sailiondo de Barc iona , de Valencia, de Málaga y 'de Cá-
diz; para NPW Yurk, Habana y V c r i i c n 'ovenlual). Ilegreso de Veracruz (even 
iual) y ide Habana, con cscaJo en No v Vorí^ 
LINEA DE VÉNh'ZClELA COLOMBIA 
Servicio imensual, saDendo de JJaj*, dona, do Valencia, dé Málaga .T de Cé 
Idliz, para Las Palmas, Santa Cruz de L Paiim'a, Puerlb yRico y Habana. Saif 
das ils Colón para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rl 
Co, Canarias, Cádiz y Barcelona: 
LINEADE CI ENOS AIRES 
Servicio mensual, saliondo de Barci lona e í 4, de Málaga ei'S y de Cádiz el 
para Santa Cruz de Tenerife, Moni' video y Buenos Aires, emprendiendo el 
l.iaje de regreso da Buenos Alrp* p] v* np Montevideo iel 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Coruña y Vigo. para Río Ja-
liejro, Santos, Montevideo y Buenos A rés , emprendiendo el viaje de regreso 
de^de Buenos Aires para Montevideo, .-iaiifbfj, Blo Jane<iro. Canarias, Vigo, Co 
ruña , Gijón. Santander v Riibno. 
LINEA DE FeRN/KDO POO 
Servicio mensuaj, saliendo de Barcelona, dfv Valencia, de Alicante y de C.V 
Uiz, para Las Palmas, Santa Cruz de • 5' • ^ f o . Sarcia Cruz de La Palma y pucr 
$)9 de Canarias y de la Península , i dicijlas en el viaje de ida. 
Además de los indicados seryicüog; % 1 ,%riafiíai Trasa t lán t ica tiene establecí 
bos los espaciales de los puenes del l\ .eífiterráneo a New Yurk, puertos del 
Cantábrico a New York y la i ínea de barcelona s FiMpiima cuyas salidas nc 
tvn flja^ y se anunc i a r án oportunanirnte en cada viaje. s 
Estos vapores admiten carga en l a ' ••"udi(?ionC5s m á s favorables y pasaje 
fros. a quienes la Compañía da alojar fento muy cómodo y trato esmerado, co 
Uo ba acreditado en ^u dilatado ser\ ció. 
Todos los vapores tienen tclegraí i» •IÍ' Wilos. 
Tambiiu se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de 
Inundo, scrvjdos por linea^ regularen 
V a p o r e e c o r r e o s E i o l a n á a s e s 
M m m M y i M t M i M a n t o a fetavito, BIMOS M y Eosario Se S20Í3 h 
PROXIMAS, SALIDAS D E SANTANDER 
El día 3 do diciemhro snldrá el vnpor 
Capitán, Mr. 15. Mcyor 
admitiendo carga sin trasbordo para lus puertos do MONTEVIDEO, BUENSO 
A1BKS y ROSAU10 1H0 SANTA FE. 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agento en Santander y Hijón 
Don Francisco García' Wad Rís ?, praL-Teféfono 335 
K T V T I V 1 3 K ^ 3 , 
i . . , 1 _ 1 1 — . ! , , • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo do esen-
cia do anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
— Caja: 2,50 pesetas. 
Para ía índüsíria de la 
eohe reconreradn mis 
Desnatadoras, mantequera?, mezcladoras, refrigerantes, 
pas t í u r í z a d o r a s , esteróte adoras, hcmogenekadoras. 
Apáralos especíales jara el aná'ísís de la leche. Depó-
sitos especiales para lech?. Botillas de cristal. Jarros 
~.. — ' estañados para leche -
S E C C I Ó N L E C H S R I A 
S u c . d e A lSxe ' - to A 
Alcalá, 46.-
SUCUKSALKS; Sevilla, Córdoba, Badajoz, Pamplona, Zaragoza, Palencia y lííoscco. 
PE 
t a v C o m p a ñ í a 
MADRID 
C u e s 






Por crúiücas y rebeldes epa sosa í 
curan proot? y radiedn êets toa ka 
Cachets del Doctor Soivré 
5» i nrorí por m «olo «lo yecráota» d t». 
a>áo* o»»* ca va <lo ICI»ÍJ venir r' mixteo f 
té taiervri da ss críarcedftd. 
SLiifa íaamr ma o4|« pura vĵ ivaav* it 
DopftciTt ««'BcraeiAVft: Dr. Asdrra. Ron^d 
Ca«aíuft« M — V'enu on SsntBiuter a A ohé, 
cal*, ^ i » Pérer ü*¡ Moltoo f C Wtá-R^, 
\ y'S-j prioclfu.e* fxnaacia» d« " 
/ • I y A,iaefto»i • 
O R I E N T E F L 0 R ? D 0 - L A S A S N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las m á s tónica:* y rcfrcscanrco con pcrFinnc dé alfa dislinciólS 
CREMA D5 ALMENDRAS CAL3ER . 
JABON GALBCR 
Prcpc:ra:ioncs níái'áyiUósaé pcivc. c» cutis 
i 
I 
V a p o r e s C O P E C O S h o S a n i l e s e s 
ífiivltío w m á y « o M i a \M> E ñ o y [slatós Sniíos 
P r ó x i m a s s a l i d a s d @ S a n t a n d e r 
El d ía 12 do diciembre: el vapor k i i f ^ S N D I J K , cap. Mr. V. O. van don Ent 
í) do, en ero: el — ANDIJK, cap. Mr. ,1. do Koning. 
— 6 do febrero: - e l — C U R l i E b l J I v ' " 
de glirorn-fosfato de caí do CRKOSO-
TAL. Tuberculosis, caínri 'os crónicos , 
broi iqüi t is y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO; DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta en l^s principales farmacias do España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
cap. Mr. Van Dulken. 
rfiteANA, SANTIAGO Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, S'j 
DE CUBA, c iEXl -TKr .OS , VK'fACUUZ, TAMl ' ICO y NUEVA Oll ld-UNS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agento en SamandcF y Gijón, 
Doa Franc isco Garc ía , W a d - R á s , 3, pi;a!.-Te!óf. ^ p ; f 8 M T Í l l i B 
S A N T A M I D E R - L I E R G A N E S 
S a í i á a s do S u r i t á n d c r a las S'Sü. 
1220; 15, 17 y i;V55, para llegar a Liérlcon^11 ;l1 
ganes a, las 107, 13'21. 137 y gl'5. 
Salidas de T i é r g a n e s a las T 
ir20. l í ' S , I6'40 y I » , para llegar 
Sanlan.ler a las 8*3Sá I2,28, IS'S, 18'̂  
y l O ^ . 
Tos trenes que salen de I.iérganá' 
a las 7'2() y ICd) admiten viajeros pa-
ra la l í n e a de Bi lbao, con transiiordo 
en Orejo. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las ? 
UTO, 1-V20 y 18, paj-a llegar a i»nta-
ticda a las IS 'U , 1G,22 y 2()'()7. 
Salidas de Ontanoda a las 7'ÍO, 
Ll'aS, l.i'27 y 18T8. | í a r a llegar a San-
tander a fas á'S, IS'S, l (n2 y 20T3. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 7'4.c) y 
12T.r), p a m llegar a, Oviedo a lus ir/a 
v lO'if), i-ospectivanicnto. 
Salidas do Oviedo a las S'HO y Wk 
para llegar a Santander a- las ÍG'28 y 
20'38, resjsec t ivjmíenle.-
SANTA N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a Jas 16'16, 
par9 Ih'gai' a l.lan.'S a las ID'SJ. 
Sal idas 'de Llanos a las 7'i5, para 
llegar a Santander a « l a s 11'28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 





S u c < 
E' guo 
en la. caí 
i la ven 
ilo, Man 
obedeció 
tóte la i n 
ipercancí 
A las d 
cid un in 
oas;i nún 
üe Gil 'aj; 
A\ isiidi 
ks, se p'1 
d e l a 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Caiézpr i a las 7'20, pa í^ | 
l legar a Santander a lus OTG. 
Jueves y dniuingos, salida- de Sari» 
ía nder a las 1T50, para l legar a Ca-
bezón a las |3'57. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
Salidas de -Sarftandf4",. los jueves y 
domingos a las 7'20, y de Torelavega. 
a la's l.i'SS. 
Cosumido por las Compañías de los íerrocariles del Norte de España , de 
Media del Campo a Zamora y Orense, a V¡go, de SoJamanca ¿ la frontera por-
tuguesa y otras Kmpresas de ferrocarriles y t ranv ías ' de vapor, Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Kmpresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por ' e l Al-
mirantazgo portugués. 
Carbones ue vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados—Coks para usos 
meta lúrg icos y doméstico^. 
Háganse los pedidos, a la 
S o c i e d a d K u l l e r a E s p a ñ o í a 
Para otras informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADHID, don R a m ó n Topete, Al-
fonso X I I , 01.—SANTANDER, s eño re s ILijos de Angel Pétfez y .aompatfíía.— 
GIJON y. AVILES, agentes de la Socieded Hullera Españo la —VALENCIA, don 
Rafael Toral. 
S o c i e d a d H u i l e r - a i E s p a ñ o l a 
Conij)ra. y vende. 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
Alsedo Bustamanlo, 3, 3.° izquierda 
toda piase do ?7ineb!e~ usailos, CASA 
M A R T I N E Z ; p;l í a ifí^S (pie nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , '^ -Te íc í . 502. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m e r o 7,.bajo. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smoUin?, gabardinas y un i for-
mes; per iocción y oconomía. 
Vuélvenso trajes y gabanes 
do.-de QUINC!-' pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SECUNDO 
( 8 . A . ) T A L L A D A 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y R E S t A U R A R TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPCJOS DE LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SE DESEA—CUADROS GR A* 
BADOS Y MOLDURA» D E L . PAIS Y EXTRANJERAS. 
pESPACSO: Amós d» Escalante, n ú m e r o d. l ' e l . 8-23. F á b r i c a : Cervantes, 12. 
o c a s i ó n . 
Vendo juegn de sala ron r i q u í s i m o s 
'oorilnrijes. 
V E L A S C O , NUMERO 17 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RÁPIDO.—Sale da Santander a lat 
S'-íO (lunes, miéi-colos y viernes-; lle-
ga a Santander a las 2 0 T i (martes, 
jueves v raba dos). 
C d l í I Ü - o . - Sale de Santander a la:-
16*27'; llega a M a i l r i d a las 8,4(). 
Sale de M a d r i d ñ" las 17'25"; llega i , 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander a hu 
7*8; llega a M a d r i d a las fi'i-O. 
Sale de M a d r i d a las 22,i0; llega Í 
Sai\lam!er a las 1S-4(1. 
T I «EN T l ! A ? s V I A . - A las 0'20 y líM 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15, 1¡ 
y 17, para, llegar a Bi lbao a las 12'1L 
IS'O y BO'ói, respectivamenle. 
Salidas de Bilbao a las 7"i0, 13'l1 
y U'.'.V), paia llegar a Sanlander a la: 
l l ' S O / ' l W y ti% r t í spec t ivanién té . 
SÁNTANDER-MARRGM 
Sal ida de Sanlamler a las 17'3f. 
para fbM'.ar a Mai iV.n ñi las IM'M. 
Sal ida de Marn ' in a Ins 7'I0, paw 
llegur ;i Santander a las 9'3Q¿ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
CON E L - F I N b E E V I T A R MO-
L E S T I A S A L P U B L I C O Y ACLA-
RAR D E UN PflOl)0 CO NCRE T O 
E L R E GOMEN Q U E LOS P E R I O -
DICOS TtENE>l E S T A B L E C I D O 
E N LA P C B L J C A G E O N DE AVI-
SOS, GONVOCAT0R3SG, R E M I T I -
DOS, COrvIUNJCADCS Y TODA 
C L A S E DE E S C R I T O S Q U E IN-
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E B E 
A D V E R T I R S E Q U E L A S CIR-
C U N S T A N C I A S E N QUE HAN 
COLOCADO A L A P R E N S A LOS 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S DE 
GASTOS, L E H A C E I M P R E S C I N -
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A ES-
TA C L A S E DE P U B L I C A C I O N E S 
f.as antiguas pastillas pectorales de 
hincón tan conocidas y usadas por el 
)úblic¿ santanderino, por sm brillante 
esultado para éornhaür ia tos y afeo-' 
iones de garlan tu, se hallan de veptal 
n !a. cLro*uerla de IVrez del Molino y 
louipañia, en ja de \ illafranea y Cal*' 
•o y en la farmaraa de l-'.rasun. . 





éstâ  13 n 
l suspens, 
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N O T I C I A S Y O O M S M T A F U O S 
C u e s t i o n e s a g r í c o l a s 
y g a n a d e r a s . 
ri t u r do: 
D r a s . 
¡ . " r o s i.b'-iv.M''. lienvn xm aun 
QfíenIraíJ L-rancxu, 
u n di 
3 p | i " 
! 10Í;: fíül'n 
0 - DJiuiiiiarca. con uscco. 
m 
pocos moíne.ní.osi procediendo % l a 
ext inc ión de] incendio. 
A I poco ra lo se iv!¡IT.I'OII los boni-
! beni.s, dando por ternj.inado el, iucejv 
dio;, pero a . Jas ciíí'co de la t ü r d e ' s e 
volvió a rcprodiUMC, volviendo a ávi-
do ésto a- i i i i uod i a í aman te , prGG.ñdieii 
dó a l a ex t inc ión del luego, lo que vc-
r i ñ c a r ó n aí poco ralo. 
de los balcón» 
iSt-de la callo de 
>prcn der 
casa numero 
con co-1 an'.enazan desprcnderse, Gdnstíínjfen 
n cabe- j dó un peligro para, los t r a n s é ü n t é s , 
pr lo que la Gul i rd ia munipipal cu)'-. 
» la cor j ' e spondien té denuncia. 
!'.' j E l n iño de tros a ñ o s de edad, Ma-
7 i niU'l Aloson, suf r ió en la tarde de 
ayer una c a í d a en la vía publica, pro 
1 ¡ duc iéndose una her ida contusa en'lxt 
o i ¡ pierna .derecha. 
F u é cucado en la Casa de Socorro. 
A. ./vtVVVV VVVVVV VVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVV 
• r 
«jas sasfl 
'«cdloaw tí t». 
m&áíex) y s t^ 
adren. Rajul^ 
Bd*f • « rtüfc 
c w t d í S , 
niMUlÉHk . .Ltjji 
G A N E S 
a las 8'^ 
l legar a Liér1 
57 y 2r5. 
a las 7'20 




\ N E D A 
a Jas i m 
gar a nula. 
12 y 20'07. 
a las 710, 
legai- a Sun-
Z y 20" 13. :: 
E D O 
i Jas 7'.í-5 y 
o a las 1;Í'53 
S'aO v 12'30, 
? las IG^S y 
M E S 
a las 16'15, 
s 19:53. 
5 T'iá, para; 
r28. 
; Z O N 
'as 19, para1! 
51. 
3 7'20, pará 
n o . 
da do San-1 
egar a Ca- 1 
A V E G A 
3S jueves y 
Torclavcga 
" A N T E 
A R MO- | 
Y A C L A -
N G R E T O 
P E R I O -
¡ L E G I D O 
D E A V I -
R E M I T I -
r T O D A 
¡}UE IN> 
i N T I D A -
D E B E 
S O I R -
E H A N 
SA L O S 
E S D E 
Í E S C I N -
1FA E S -
D i O N E S 
I » 
orales d e l 
as por el í 
i brillante' 
)s y aíoo- i 
de venta ,| 
Molino y 'í 
fa. y ^ 111. 
KiO: il.d;;n.ila, c ai 1.0(;o.(¡()0. un i 
2.59Í.GO0, 'un 5 poi 
v Noruega, con 20 por 100 de d¿ 
. Eos o í ros pa í s e s europeos son cs t í 
ados C()n' 7o.',ifi2.CC0 cabezas y se. re-
a t e n como sigue: 
' Rusia europea, 3?.7 millones; Ru-
a s i á t i c a v trauscaucasia, IV.ono.OOO: )• ̂ ü l , ; ' 1 ^ 011 f l niueue 
W. . ^ . ^ ,, Comillas, el oleaie leví 
PPlAAA, 3.23C.CnO: 'Portugal, 3.860.-')0'): I tablas 
No fué- m u y >. 
to déi pusrto éñ 
E l aspecto de I 
[uerza del v ie i i t i 




es tac ión de 
i i g i t i i d i n a l de 
a n t ó algunas 
Ante la autor idad j u d i c i a l de ¡Mo-
l i na , c o i n p a r e c e r á n var io^ testigos 
que aí efecto ya. rüeron colados para 
que presten dec l a rac ión sobré el a.-mi 
Eí p í á f a y c t í e » . 
boras de la m a ñ a 
francesa, «Lafaye t te» , que s a l d r á se» 
j-iuidamente para la-Habana con buen 
n ú m e r o dé p á s a j e r ó s . 
VVVVVVVV\'VWVVVVWift'VVVVWWW 
En las prime 
na, de hoy en.t 
magníf ico l)uqu 
s a s 
E x p l o r a d o r e s . 
M a ñ a n a , a las nueve y media, 
p r e s e n t a r á n en. el Club de la lns t i ;u -
c i rn , con uni forme y equipo, todos 
los que forman las t ropas de San-
tander. 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l mo 
vimiento del Asilo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 691. 
Asilados que quedan en el d ía de 
S A N T A N D E R 
inU' r ic r 4 por 103, a 7.0,50 y 71 por 
Olíligíic.ioues Ayuntamiento 5 por 
ICO, a 82 por KX); pesetas 6.800. -
Idem Astur ias 1 A a 54,65 por 10D, 
Idem l i i e c b á de Yiesgo, a 93 por 
I0;>; pesetas 40.00-9. 
[denl Real Compajlía. As tur iana , a 
Í'DCO.. por 105; pesetas . 8.500. 
M A D R I D 
ptólandia. i.1': Polonia rusa, 2.015.0X1 
!ft,HSti"ia, !',2; H u n g r í a , 6,2;' Croacia-
Bcvóhia,, i . t'i.").W;0; ROÍ ' ia-1 lerzsgovi 
|a, '.^lO.o.i',;; ;-.;i'via. EJdgairiá^ 
p ; Rmnaiiia., 2.05:¡.000, y Tu rqu í : : . 
2.5110. C!!''. 
eiSegún una es tad í s t i ca yanqui , ta r i 
meza mundia l inujorta unos 'fi') nn-
(itines de vacunos, y n eso se deiie añ . 
w t los vacunos de irra dio:: pa í ses d 
Jos que no figuran os l aú ía l i ca s , y qn 
contarán, ap:-iixiniiidamenle, unos ^ 
Bupnos de cabezas. 
Ip-ran exacldud no tienen esíiis ci 
fns, poro riempre dan una ida i de lo 
gqúoza mundia l en vacunos. 
«MA/tVVVV\AÂVVVVV•JV'.•*.•VV• '>'VWA/VVWWVVW1/V 
S u c e s o s d e a y e r . 
nqnes entrados fueron los s.-
de B-ilbac, 
Sanlan.le!, 
Ve n d e t í c r a cfenuncjatía. 
• E' guardia munic ipa l de serva i 
OH la. calle de la faz denuncio w y -
a la vendedora ambulante de pes&i 
dfl, .Manía la. iVIacli'azi;), la, que dos-
raódecii) a, referido guardia cuand> 
ósle la. indico que no podio vender so 
pe rca i i c ía en dicha, calle. 
IncendiD de chimenea 
A las dos de ia larde de aja v se ini 
cío un incendi » cu la ciiinfonea; de ia 
CÍIS.I- luimero 6 de la calle de Cu-esta 
de G i baja. 
.'Avisatlos. los boiuberos m u m e i p á -
los, se ix ' i ' sonáron VA dicho sitio a.Ion gimo. 
«l.ins», de la, m a i n c 
proóedéhté de Aviles. 
«Cboncbol¡tai); de l a 
con cemento, de ZUmayá . 
«Castro», do l a de Santander, de 
Bilbao, en lastre. 
V salieron: 
cToñin Garc ía» , de la, de Bilbao, 
con (;a r^ainc-ido-gencTa i , para Bilbao; 
«Cbonthuli ta>' , de la, de Santander 
eíl las! re. pa.i a Gij.ón. 
«P ique ra» , de la. de Gijón, en lastre 
para, 'Gijón1. 
'((Ashbcr)), de la. de Nueva York, coi 
tíGa]#a>>, dé la de San- S e b a s t i á n 
c.Ciisiro'i. de la, de Santander, coi 
piedra, para Bilbao. 
Deü •ernJjrrransaf ic ie i í lo do I' 
goleta « M a n u e l a P e r i a » . 
El juez de Mar ina , don Emi l io l l ; . 
ce i l)a empezado a incoar expedient' 
sobre el embarrancamienlo de la, go 
léta « M a ñ u e l a Peña» , suceso octirí'ídi 
ai.iteayer, a la entt'ada del puerto d 
frijón y del qúe dimos cuenta, eji Ci-
tas columnas, para depurar lo (pa 
baya de cierto en la p re s t ac ión de 
reiookjUe a, (licito barco, pues eidr 
los I r ipnianles de bis bótés que lie 
vaba-n a, cabo ese auxi l io y el capi tá" 
de la. .«••oleta., exlaten discrepanejas i í 
Aquellos asegui!an que le fué sol-.--
citado el remolque y el mencioioub 
c a p i t á n asegura', y textilica. que TClh-''" 
só toda ayuda, por tener la convicción 
de que el barco m.) cor r ía peligro al-
M a í a d e r c - - I b v i n a u e o del d í a de 
ayer: ' 
Reses1 mayores, 22; menores, 25. 
Cerdos, '8, con poso de 708 kilos. 
Corderos. 18, con paso de 124 kilos, 
con peso de 5.GS3 kilos. 
vx-ww w vvvwvvwv\ vw\w w\-v\wwww t̂ -vw 
S u s p e n s i ó n 
" E l ju ic io o ra l s e ñ a l a d o para el día 
le ayer, en cansa seguida pm- ¡W*3" 
Lracción, en el .lu/.gaoo del Coste, 
(ui-itra- Ncn •i'.io .idonso y «-.'ros, Lia 
sido snspemlio l'-a.sta nuevo órnala , 
miento. 
S 2 i ; í e " c i 2 ' 
En causa seguida por iesionós, eíi 
el Juzgado de Róinosá , contra Victo-
rino Herrero, ' se ha, dictado sentencia Liras 
•••omli-nándole a, la. pena, do un mes 
un -día. de arr-'sto loaydj ' e im' . 'mni-
'.ación a M uriano Mediaviria de ~A pc-
udas y las costas. 
Otra por lesiones, seguida en e' 
Juzgado del 0(»sp\ contra Manuel Ea-
vín 'Cobo y Maleo Aia r lm F e r n á n d e z , 
se ha dictado sentencin cor ídeñándo-
Interior serie F . . 
E . . 
D . . 
Ó . . 
R . . 
A . . 
C H . , 
^ inor í izablc 4 por 100, F . . 
> > > E . 
» D . . 
» > > G . . 
. B . . 
» A . . 
Amortizablo 4 por 100, E . . 
Ra neode E s p a ñ a 
Banco llispano-Americano 






Idem ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 101', serie A . . 
Idem 4 o[4, serio A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no esfampilladas.. . 
Exterior eorio 1'" 








































































Sota v Aznar, 2.2-'5 pesetas Tm co-
rriente, 
N e i v i ó n , 0 2 5 pesetas. 
Unión , 52-0 peaetaa. 
liachr, 00:j pes-?t;;s. 
Muí o laca, 270 p escitas. 
M a r í t i m a Bilbao, 350 posetaií. 
Hidivjélectr iea l l ién 'ca . ''lie p'>s,''ías. 
' A l t o s Í Jornos , 172, 171. 170 par 100 
fin coir iente: 171, 170 por ICO íin di -
ciembic; 178 por ICO fin diciembre, 
i r i m a 15 pesetas; 170, 168 por 100. 
Papelera, 'del l a l OO.O'JO: 150, pn , 
'í7. 14C por loo fin corriente; P:8 por 
00 fin <!iciembie: 147. 
Resinera, 574 575,_576, 574- 575 pose-
tas fin /•orrk-nle: §84, o-?D pesetas fin 
diciembre; 573 , 574 pesetas. 
Duro Felguera, 154 por 100 fin del' 
corriente; 146 por ICO fin dicdondire; 
145 puf 100. 
Explosivos, 315 por 100. 
OHLICAICIONES 
Nortes, pr imera serie, 56 por 100. 
I l i roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 0 i por 100. 
Bonos de Sociedad Españo la , de 
Cons t rucc ión Naval . 101 por ICO. 
Obligaciones ídem, mi pirr 100. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i t o , 5 por 100.. 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédi t Lyonnais . 
Río de la Plata 
° t ^ F- del Norte de E s p a ñ a , 
J;3 Jo I d e m M . Z . A 
¿n I(JGm Andaluces h 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
de l a a m & n S S a m a r c a í a V A C A 5 e s e l m e j o r 
a n 
les, a la pena de un ano y un día de 
orisiiVo correeVdiaial. reSpectp al Iv7.a: 
unc í ; y a la de dos meses y un día 
de nr.psto mayor , respecto al 'Ma.-
leo, as í como a que abiíiieu 50 piSSétas 
a Luis S. Migue l , y al Manuel n 
que alione a. José María . E u e n í e s la 
cant idad de 3$) pése l a s como indem-
nización de perjuicios. 
AGHILLERATO Y C O M E R C I O O F I C I A L P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A D A , B 
Y PRACTICO 
•• En el presente curso académico 'pi e para ron y verificaron su primera co 
muniéu, í-i n iños ; ingresaron en la segunda enseñanza , -17, y se obtuvieron en 
éstaj 13 ma t r í cu las de honor, G7 sobresalientes, 84 nptabOiesi 112 aprobados y 
l suspensos. 
PASEO DE PEREDA 
(Entrada por Calderón, 21) 
M a q u i n a r i a y m a t a n a ! e ' é c t r i c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
l ^ 8 T A L A C ! O N D H L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
Méndez-Nuñez, 7 . -5antand3r 
Cal y escayo'as alemanas 
El- m m 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Aniortizable, 5 por 100 
A< clones Norte do Bspaña . 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza. 
A. ferrocarriles Andaluces 
banco Hispano Colonial 
Tabacos do Fi l ipinas 
Baaco del Río de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana do Gas 
Banco d.o Barcelona 
Francos 
T.'bras . . , 







i ) ! :K) 
214 50 
69 50 


























Coronas suecas '. 
Idem noruegas 
Idem danesas 
Florines , . . 
Pesos oro argentinos 






























B O L S A D E L O N D R E S 
B O L S A D E B I L B A O 
( S U C E S O R D E PEDROi SAN M A R T I N ) 
Especialidad en vinos Diancos de la 
Nava, Mianzanillia y VaUJeaeñas.—Ser-
vicio esmerado eu comidp.j.—Telófono. 
número 125. 
In ter ior , t í t u lo s 1019: R, 70,50. 
(Aniortizable; E, 87,50; 
Ayii i i tamiento, de Bilbao: 82 ppr 100? 
81,73. 
• AOCIOXE^ 
Banco d t Bilbao. S.íOf) pesetas fín 
corrieuie: 24O0xpesfitas, 
Vizcaya, 1.220, 1.223 pesetas fin del 
C'-rricMite; 1.205 pesetas, 
l l isuanoamericano, 250 por i03. 
Unión Minera, 1.160, I . lo ' - , ' 1150, 
1.152, 1.15.), 1.15?,5fl, l . l j O ' p-|;eí,a3- ¡ni 
crirriente;- 1.100. 1.175, i.¡70, 1.172.50, 
| | UTO. 1.165, 1.100 pesetas fen diciembre: 
1.20n, 1.185 pesetas íin dieienduo, -pri-
ma ¿5 pesetas; 1.100, í. 147,50 oesetas. 
Consolidados, 2 1]2 por 10C 
New War Laon 
Exterior E, 4 por 100 
Río Tinto 
Ra nd Mines 
Eat Rand 
Goldflelds 








Marcos . . . . 
Escudos • • • • 
Coronas noruegas . . . , 
Jdem suecas 
ídem danesas 
Cambio sobre Brasi l 
Idem sobro Chile 
Idem sobre Uruguay 





























C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
d@ todas las enfermedades d@B PECHO y ^!AS IRE3F8RATOI3IA5. 
ES más activo de Eos preparadas paira comEsatlir* con éxito seguro 
T O S , BROKQIÜBTIS, T U B E R C U L O S I S , ñSÍ«1A y toda clase de 
D E V E N T A E M T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro pereda .—Hoy, s á b a d o , con-
t inuac ión de la maravil losa pe l í cu la , 
en 15 ¡n r i i adas , t i t u l ada «Él mensaje-
ro de la muerte)). Estreno de los epi-
sodios 9 y 10j denominados «El pre-
Silpicid de ja e t e r n i d a d » y aLii lueba. 
de una mujer)), dos-partes cada uno; 
c o m p l e t a r á n .él i ' rograina la pel ícula 
de g r an riíia, en dos partes, id.as 
das de F a t t y » y la d l l u s t r a c i ó n A j u 
r í a m í ni ero 31)). 
C r a t i G a s i n o del Sard inero .—A las 
•inco, concierto por la orquesta. 
A las seis, estreno de la comedia 
•MI dos actos de doii M . 1.¡nares l l i -
Vi P- td'd ií' de los Pazos» . 
£ b j ¿ Narbón.—Desde Jas seis, n l ln 
g r i tq en la si nibr.!)). Episodios 9 y 10. 
^ a b e l l á r j N a r h ó n . - D e s d e las seis. 
Un ' Í IÜO en la. sombra)'). Episodios 
7 y É 
^ = 1 o 3 r a . 1 1 y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a Ja carta y por cubiertoa 
PIANO ce vende en buen IZEO, marca 
« G h a s s a i g n e F r c r c s » . 
S a r d i n e r a . 
EN SEGUNDA PLANA: 
Reunión de navieros en 
¿ S E TRATA D E UN ACTO D E "SABOTAGE;"? 
EL 
Se cree que se traía de un acto de "sabotage"Los boteros se declaran en h u e í g a D o s 
heridos Se ha ordenado la detención de muchos obreros :: La Constructora Naval cierra 
por tiempo indefinido sus talleres Ultimas noticias. 
Las primeras noticias. 
151!,MAO, 2").—Alrededor dr las seis 
de la tarde eornenzó a cít-eiílar ^(5r 
}?i!i)a.i) la noticia d e estar ardiendo el 
Hifi-moso tra'aatlánticQ ((Alfonso XI-ÍÍ*, 
lujado rccieuíciinadc al agua bajo la 
{inUidrnci'a .de. Su.s •Staĵ sfiade-a 'ú-m 
Alfonso y doña. Vivloria. 
El n in ior- tomó ra indamente t al 
oMisisl'eii.cia. qni' no ;-v vmMaha ác¡ 
otra cosa. 
• Muchas -porccRas, tan pí*n;tjp cerno 
eoneeían l a nrtieia, se apresuraban 
u trasladarse a Sestao, donde el mo-
vinuenlo era enorme. 
Dcnde empezó el fuego. 
S"gñn noticias ndedi^nas, el füígp 
se declaró" sobra . las cinco menos 
cuarto de la tarde, cu el solí a do - del 
ñía Ibaizábal, uno de la Trasatlánti- ron a Bilbao las autoridades que ha-
bían acudido al íugar del siniestro. 
Las pérdidas. 
Aunque hasta el momento no hito-
podido ser valoradas, puede asegu-
rarse que son cuantiosísimas, si bien 
Las fuerzas se retiran, 
A las ocho de la noche, Jas fuerzas 
que prestaban servicio de vigilancia 
volvieron a sus respectivos puestos. 
También a la misma hora regresa-
no da la maynilud que en un princi-
pio se creía. 
¿Se trata de un acto de saibotage? 
Diferentes elementos obreros de de-
terminados matices no ocultaban es-
ca, la g rúa tildante de la Constructo-
ra Naval y otros elementos de auxi-
lio. 
También se telefoneó al Ayunta-
miento de Bilbao para que enviase 
bombas, formulando esta petición el 
golierñftdor, ; 
Kl alcalde, señor Taiseca, parece 
que opuso, ciertos reparos para dis-
poner la- salida del material de, ex-
tinción .que se solicitaba, pe;u él go-
berjiador ordenó que saliese inme-
diatnmenfe el material solicitado, y 
así se hizo. 
E l fuega puede cer al fin tícmir.atío. 
Los esfuerzos de les menciunados 
ci 'mcníi . ' .s en GQppeiíactó.n COTI los.de 
la. Constructora Xa val. se vieron co-
ronados por el éxito, logrando domi-
ta noche en Sestao su satisfacción 
por lo ocurrido, y aun había algunos 
que se lamentaban de que' el sinies-
E l trasat lánt ico «Alfonso XIII», incendiado ayer en Bilbao. 
Fotografía obtenida el día de la botadura, a la que asistieron los Reyes. 
centro del buque, en el cual estaban nar el incendio a las dos horas de ha- [Vo 
efectuando obras de carpintería y dé- ' 
«•oración, pues en esa parte van ins-
talados diverso^ salones y coinrdores, 
propagándose ' seguidámenie por la 
cubierta, caí la que el viento reinan-
te corrió el fuego con gran rapidez, 
gracias a la brea de que estaba im-
pre^Jinda. 
Las llamíis alcanzaban tal altura 
que daban la, impresión de una ver-
dadera, catástrofe. Desde luego el es-
pectáculo en sí no podía, ser más 
emocionante. 
L a s i tuación del barco. 
i 
¡ El buque se encontraba, como- es 
sabido, más próximo a tierra por la 
parte de Erandio que por la. de Ses-
tao. 
Transmitiendo !a sensible noticia. 
Seguidam&pte dé coménzar el fue-
go fué comunicada la noticia a la 
Sociedad Española, de Construcu ¡ón 
Naval, entidad constructora del bu-
que, de la cual se. apresuraron a 
trasladarse al fugar del siniestro los 
di red eres técnicos y el personal a sus 
ordenes, utilizando botes y gasulinos. 
Los obreros que trabajaban en el 
trasatlántico se apresuraron a poner-' 
se a salvo en los boles que utilizaban 
para trasladarse a tierra! 
Lo? primeros trabajes de salvamento. 
Con toda ra pidez se circula reo tás 
oportunas órdenes en demanda de 
elemeiitos para ¡ilajar al voraz ele-
mento, y al poco tiempo se piesenia,-
ban dos 'remolcadores de la Coi upa 
berse declarado. 
Miles de expectaderes. 
Los t ranvías que llegaban de Eran-
dio eran, materialmente asaltados por 
millares de personas, ansiosas de in-
quirir detalles de lo que ocurría. 
Por ia; ¡larte de Erandio y por to-
dos los muelles extremos se apiñaban 
miles de personas, que contemplaban 
emocionadas el espectáculo. 
Tanto las autoridades civiles como 
militares y numerosas personalida-
des, se ilíallaban presentes, mezcladas 
con elementos administrativos y téc-
nicos de la Constructora. XTaval. 
Fuerzas de- la guardia civil de 
Erandio-, Sestao y Baracaldo mante-
nían el orden y facilitaban la extin-
cién/ 'aJ mismo tiempo que otras pa-
rejas dedicaban sus esfuerzos a prac-
ticar detenciones de obreros que tra-
bajaban en el buque, con objeto de 
s: !1 a te ríos a rigurosos interrogato-
rios. 
Se practican 219 detenciones. 
El número de detenidos se eleva, 
hasta el momento de escribir estas 
lineas, a la enorme cifra de 210, con-
tinuándose los .trabajos para enm-
p'etar la cifra de los que trabajan en 
el barco. 
Un oferero herido. 
Ea los trabajos de extinción resul-
tó lierido , amaine • al'orlniiadainente 
de escusa importancia, un Obrero 
llamado Leandro Goito.échea, 
no hubiera alcanzado . mayor 
magnitud. 
L a probabilidad de un sabotaje. 
Todo hace su'poner que eL incendio 
a bordo del «Alfonso XIII» sea con-
secuencia, del sabotaje. 
Existen algunos detalles muy sig-
nificativos, que les transmito con toda 
clase de reservas. 
Por Sestao ha circulado el rumor 
ie que en algunas dependencias del 
barco habían sido escondidos unos 
cartelillos manuscritos advirtiendo a 
'los obreros que estuvieran prevenidos 
ante un posible peligro. 
Este detalle, como digo, no ha po-
dido ser comprobado. 
Cuándo terminó el incendio. 
A las odlio y media habían queda-
do ya las llamas extinguidas. 
Kl comandante del ((Proserpina». 
pie dirigió los 'trabajos de extinciór 
con gran éxito, comunicó entonces a' 
cohí&pdahte de Marina que el íueg( 
iiabía terminado. Solo' quedaban al-
gunos resfcoldos. 
El comandante^ ordenó que fuese 
desalojado el buuue7Asaliendo t¿,das 
las personas qiic en ef se encontraban 
y que habían trabajado en la extin-
•ión del incendio. 
Los tripulantes' del «Proserpina», 
armados, harán guardia durante to-
da, la noene a bordo del ((Alfonso 
X U U . 
• A un costado de éste quedo un re-
molcador y el mencionado buque de 
guerra. • 
L a acción de: ruego. 
Las llamas han destruido comple-
tamjente todo el decorado, los mue-
bles, la tapicería y las puertas de los 
camarotes de lujo de primera y se-
gunda clase y cuanto de madera exis 
t ía en el Barco-. 
Puede asegurarse que ha quedado 
reducido a cenizas lo que se llama le 
superestructura dejl trasaitlántico: 
No pueden ser de momento calcula-
das las pérdidas. 
Lo que sí os cierto os que no puede 
darse un paso por cubierta sin peli 
gro- a una caída. 
Si ha de, reponerse lo devorado po-
las llamas, la reparación supondr;' 
una enorme cantidad de dinero. 
Dos heridos. 
Durante los trabajos de extinciór 
un obrero cayó por una escalera, cr 
yo pasamano había desaparecido 
produciéndose una herida leve. 
Otro trabajador sufrió un golpe sil 
importancia, en la cabeza. 
Este último fué trasladado a Eran 
dio, donde fué atendido por un nu 
dico. 
Huelga de boteros. 
El comandante de Marina, seño? 
Barreda, ha ordenado que sin pérd» 
da de momento se detenga a alguno; 
boteros. 
Esta orden obedece- a que apena: 
los boteros tuvieron indicia del in 
cendio del «Alfonso XI11", se decía 
raron en huelga. 
El comandante de Marina ha hecho 
saber que a todos los boteros huel 
guistas les ret irará los permisos co 
rrespondient-es y hará que se les abra 
expediente de procesamiento. 
Los boleros han sido unánimemen 
te censurados. 
Un Erave rumor. 
Esta notíie se as'gurnba en Bübai 
que desde hace tres días existían ei 
los almacenes de maderas de la Con: 
pañía unos grandes paquetes conté 
niendo pólvora y otras materias in 
flamables. . • 
Se dice también que al berho de se, 
de mala calida.d la. na)'";' de estoí 
paquetes se debe el que no hicieran 
explosión con el natural incendio de 
los almacenes en qu? fueron deposita-
dos. 
Créese que U do es obra do uím ven-
ganza. 
L a lista de obreros. 
La benemérita ha. recibido la lista 
de los obreros que trabajaban ayor 
en el «Alfonso XIII». 
Es fácil que, con arreglo a esta lis-
ta, se - proceda a practicar detencio-
nes. 
Trabajos del Juzgado. 
Han comenzado las diligencias. 
Se montará una oficina especial, 
dotada de personal suficiente para ac-
tivar las declaraciones. 
Cuántas personas hayan sido y 
sean detenidas en adelante, inglesa-
rán en la cárcel a disposición del 
juez especial que entiende en el 
asunto. 
Lo que dice un consejero. 
Se dice que un consejero de la Cons 
trnctora ha calculado' lás pérdjjj 
producidas por el incendio en 
cantidad que oscila cid re seis y ^ 
le millones de pesetas. 
E l cierre de la Constructora.. 
A última Ihora de la ittadruga.díi 
ha confirinado el rjnnor de "quí 
Constructora, como consecnencia 
incendio, cierra por íiiémpo imlctiij 
do sus talleers. 
El cierre se ha rá a partir de 
le hoy. 
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HORAS DE DESPACHO EN ESTA ^ 
.IINI¿TRACiON: DE NUEVE A UNA 
J E TRES A S I E T E , 
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RIOTÍNTO 
Un dato iníeresantej 
El problema de Ilíolinto, lejos, 
¡olucionarse, s j desarrolla en pro 
ciónos <te cr^-iente! agravación. | | 
nos diaho ye , r 'p - I iuMUe-nle. el 
do que este pleito nos méréce: 
No podemes mimr a-do como 
)ugna entre obreros y patronos, 
¡ue tiene mucho da pí o! dea ai -n¿flB 
ral, en el que está iideresada ñuegl 
ioberanía. 
Pero ahora no queremos voIver| 
'ema, har tó comp!"jo. X'-s impon 
•.ólo, para más amplio esíndio, ¡M 
|er un dato. 
Cuando se dice que los obren :- i 
.añoles de Ríotinto deben ser nríji 
)agados por la Compañía ex t raña 
.ue explota la fa!tufosa riqueza i 
-.quellas minas, ya que ese es el m 
o beneficio qúe do aqu.d'tesoro osÉ 
ÍOi queda en Espaiía, se responde qi 
Ddo eso de las cuaijfj.osas ganancj 
me obtiene el capital extranjero 
que al 'extranjero emigran, es t H 
antasía. 
Pues bien, una revista econón 
> autoridad y de seriedad indi&níp 
'es, refiri'-iido-e a '¡íotinto-Co. l.U 
¡ce lo siguiente: 
«has acciones de esta Gdijipalia 
.né explota las minas de cobre en I» 
•rovincia de HtielVij Ésgafui?) se coa 
sideran, a! prc; •••i; . ' , como una de ffl 
mejores compra.- 3^ su clase. El p» 
ció más bajo ;i (pan llegaron las í\i 
ciones de liírdinto. cavo valor pora 
nal es de ( ¡ n e o tihras badii üna. ffl 
ranle ej año lüp.; fué alr-ededor de 41 
libras, y el níá-s alto fué de 69 iibra| 
Él §0 de junio se e^l ¡/,;d';in a 01 Ü 
bras, y la déprécí& iótj cim- bo octa 
rrido desde esa fechta bu sido deb 
eseiieialnu-nte, al alza, de varios 
póS europeos de cainhió a favor 
la libra, pues esto ha contribuid 
arumar la venia de acciones pdseítM 
en el-extranjero.n 
% aquí no se Ictbia de los benefl 
CÍOS, 8Ín<¿ ded v;dor de las accioiieS 
Pero cuando u m i s accjtónés que « 
nen valor inania.d dé eineo libras se 
cotizan a íii* ¡se nos Íigni;a que el ne-
gocio Ib aceptaría cmilquiera, inclU 
so comj)roinetiéndose a pagar a loSI 
obei-os lo qu-e piden y hasta dojanddj 
alguna limosnilla. para los pobres! 
(De <d,a Acción».) 
Dos aspectos de los muelles de Mal iaño , tíuratüo el ; or 
